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Mi t dem vorliegenden Sonderheft der Reihe 11 Agrarpreise 11 , das die Kartoffel-
preisstatistik zum Inhalt hat, veroffentlicht das Statistische Amt der Eu-
ropaischen Gemeinschaften einen weiteren Teil der Arbeiten, die auf die 
tlbersichtlichkeit und leichtere Vergleichbarkeit der Agrarpreise in den 
EWG-Uindern hinzielen. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden unter der maBgeben-
den Mitarbeit der beim Statistischen Amt der Europa:ischen Gemeinschaften be-
stehenden Arbeitsgruppe "Agrarpreise" bisher schon die Freise flir Getreide, 
3chlachtvieh, Milch und Milchprodu.kte, Treibstoffe und Zuckerrliben vom Be-
ginn der flinfziger Jahre bis an die Gegenwart heranreichend flir alle EWG-
Lander in Sonderheften der Reihe 11Agrarpreise" zusammengestellt und kommen-
tiert 1). 
Diese zusammenfassenden Darstellungen der Freise flir die einzelnen Agrar-
erzeugnisse und landwirtschaftlichen Betriebsmittel beinhalten eine Be-
standsaufnahme der wichtigsten verfilgbaren Fre:isstatistiken, eine Erlaute-
rung der Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren und eine Kennzeichnung der 
bisher erzielten VergleD.chbarkeit der Freisstatistiken der EWG-Lander. Sie 
sind damit nicht nur eine dringend erwilnschte Informationsquelle, sondern 
bilden gleichzeitig auch Grundmaterial flir weitere Bemilhungen umeine Har-
monisierung der Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren beiwichtigen Agrar-
preisen in den E'NG-Landern. 
1) Sonderhefte der Reihe "Agrarpreise" Nr. 1 A - 1963, 1o - 1963, 
5 - 1964, 1o - 1964, 5 - 1965, 4 - 1966. 
Avant-propos 
Avec le pr~sent fascicule special de la aerie "Prix agricoles", con-
sacra a la statistique du prix des pommes de terre, l'Office statistique 
des Gommunautes europeennes publie une nouvelle partie des travaux tendant 
a donner une vue d'ensemble des prix agricoles de la CEE: et a permettre 
une meilleure comparaison entre eux. Dana le cadre de ces travaux et avec 
la collaboration decisive du groupe de travail "Prix agricoles", constitue 
aupres de l'Office statistique des Communautes europeennes, lea prix des 
cereales, des animaux de boucherie, du lait, des produits laitiers, des 
carburants et des betteraves, ont ate recenses et commentes dans des fa-
scicules speciaux de la aerie "Prix agricoles 11 (1) pour tous lea pays de 
la CEE du debut des annees cinquante jusqu'a l'heure actuelle. 
La presentation resumee du prix des differents produits et moyens 
d'exploitation agricole contient un inventaire des principales statisti-
ques disponibles en matiere de prix, un expose des methodes de recensement 
et d'elaboration de m~me qu'une definition du degre actuellement atteint 
de comparabilite entre lea statistiques de prix des pays de la CEE. De la 
sorte, la presentation en question constitue non seulement une source d'in-
formation vivement reclamee, mais elle represente egalement la documenta-
tion de base pour des recherches ulterieures en vue d'harmoniser lea metho-
des de recensement et d'elaboration de la documentation sur lea principaux 
prix agricoles dans lea pays de la Cb'E. 
(1) Fascicules spec1aux de la aerie "Prix agricoles", n. 1 A - 1963, 10 -
1963, 5 - 1964, 10 - 1964, 5 - 1965, 4 - 1966. 
,3.. 
4. 
Die vorliegende Studie wurde von Diplomlandwirt A. Saft1) durchgefiihrt. 
Fiir die groBzilgige tatkraftige Unterstiltzung, die er dabei durch Vertreter 
der filr die Preiserhebung und -berichterstattung zustandigen nationalen Be-
horden und .Amter und durch Mitarbeit des Statistischen Amtes der Europaischen 
Gemeinschaften erfuhr, sei auch an dieser Stelle vielmals gedankt. 
1) Institut filr Agrarpolitik und Marktforschung der Universitat Bonn, 
Direktor Prof.Dr.Dr.h.c.H.Niehaus; 
La presente etude a ete redigee par M. A.Saft (1), ingenieur agronome. 
Qua lea representants des administrations et offices nationaux competents 
pour lea releves et lea publications de prix, de m6me qua lea collaborateurs 
de l'Office statistique des Communautes europeennes, trouvent ici lea remer-
ciements de l'auteur pour l'aide considerable et efficace qu'il leur doit. 
(1) Institut filr Agrarpolitik und Marktforschung der Universitat Bonn 
(Institut de politique agricole et de recherches de marche de l'Uni-
versite de Bonn), directeur Prof. Niehaus. 
5, 
A. Ziel und Abgrenzung der Studie 
============================== 
Wie die bisher erschienenen Sonderhefte der Reihe "Agrarpreise", so hat 
auch die vorliegende Studie zum Ziel, fur eine begrenzte Froduktgruppe die 
wichtigsten verfilgbaren Freise zusamrnenzustellen, die Erhebungsmethoden und 
wesentliche Freisregulierungen zu erlautern und die bisher erzielte Ver-
gleichbarkeit der Preisstatistiken der EWG-Lander darzustellen. Die Arbeit 
erstreckt sich auf die Freise fiir SFEISEKARTOFFELN der mittelfrilhen und spa-
ten Sorten, fur FRUHKARTOFFELN und fur FFLANZKARTOFFELN. Die Freise fur 
INDUSTRIEKARTOFFELN sind fiir die Lii.nder aufgefilhrt, in denen Kartoffeln die-
ser Verwendungsart einen nennenswerten Anteil an der gesamten vermarkteten 
Kartoffelmenge einnehmen. Das gilt vor allem ftir die Niederlande und auch 
noch - jedoch in weitaus geringerem MaBe - fur die Bundesrepublik Deutsch-
land und filr trankreich. 
Die Auswahl und die Zusammenstellung der Freisreihen ftir die Kartoffeln der 
einzelnen Verwertungsarten sind auBer durch die teilweise recht starke Be-
grenztheit der verfugbaren Preisnotierungen durch folgende Richtlinien be-
stimmts 
a. Die Freise innerhalb einer Freisreihe sollen sich auf moglichst gleich-
bleibende Qualitaten beziehen. Wandlungen der Erhebungsmethoden und der 
Bezeichnungen von Sortengruppen und Handelsklassen im Verlauf der Be-
richtsjahre sind zu berucksichtigen. 
b. Der Vergleich der Preisreihen von Land zu Land soll erleichtert werden 
durch Kennzeichnung der Sortengruppen, Handelsklassen und Handelsstufen, 
auf die sich die einzelnen Preisreihen beziehen. 
6. 
A. Objet et limites de l'etude 
======a==========~========= 
Comma lea fascicules speciaux de la eerie "prix agricoles" parus pre-
cedemment,la preeente etude se propose de recenser, pour un groupe deter-
mine de produits, lee principaux prix disponiblee, a'exposer lea methodee 
de recensement et lee reglementatione lea plus importantes regissant lea 
prix, de montrer enfin la mesure dans laquelle on peut deja comparer lee 
statistiques de prix des pays de la CEE. Ce travail concerne lee prix des 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION des variates mi-h!tives et tardives, des 
POMMES DE TERRE DE PRIMEUR et des POMMES m: TERRE DE SEMENCl!:. Les prix des 
POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES ont ate envisages ici pour lea pays ou ces 
produits representent une part appreciable de la quantite globale de pommes 
de terre commercialisees. C'est le cas surtout aux Pays-Bas et - dans une 
mesure beaucoup plus reduite - en Republique federale d'Allemagne et en 
France. 
Le choix et le rassemblement des series de prix des pommes de terre 
des differentes categories d'utilisation ont ate operas en fonction des 
regles suivantes (independamment des lacunas parfois tree grandee dans lea 
releves de prix disponibles) t 
a) Au sein d'une aerie, lea prix doivent se rapporter a des qualites, aussi 
constantes que possible. 11 faut tenir compte des variations dans les 
methodes de recensement et dans la denomination des groupes de variates 
de mAme que dans lee categories commerciales {Handelsklassen) au cours de 
l'annee examines. 
b) La comparaison de series de prix d'un pays a l'autre doit Atre facilitee 
par la definition des groupes de variates, des categories commerciales 




c. Die Preisreihen sind moglichst so zu wiihlen und zu erlautern, 
daS sie anhand der laufenden Preisberichterstattung fortgefuhrt 
warden konnen. 
d. Hauptaugenmerk wird auf die Erzeugerabgabepreise gelegt. Auf Grund 
von Besonderheiten der in den einzelnen Landern vorgegebenen Preis-
statistiken ist ea zur genaueren Kennzeichnung der Preisentwicklung 
jedooh z.T. erforderlich, die Preisnotierungen anderer Handelsstufen 
- vorwiegend GroShandelspreise - mit heranzuziehen. 
c) Les series de prix doivent &tre si possible choisies et commentees de 
maniere a pouvoir Atre prolongees gr!ce aux releves courants de prix. 
d) L'accent sera surtout mis sur lea prix de vente a la production. Toute-
fois, compte tenu des particularites des statistiques de prix presentees 
dans lea differents pays, il est parfois necessaire de prendre egalement 
en consideration lea cours pratiques a d'autres stades du commerce -
principalement lea prix de gros - si l'on veut definir de fa.yon plus 
precise l'evolution des prix. 
9. 
10. 
B. Kartoffelpreisstatistik in den EWG-liindern 
========================================== 
Die Preisreihen werden nach Landern gegliedert dargestellt und kommentiert. 
So warden flir jedes Land, soweit im Rahmen der Studie und auf Grund des ver-
fligbaren Ausgangsmaterials moglich, folgende Punkte behandelt1 
a. Jahres- und z.T. Monatsdurchschnittspreiae vom Beginn der 
flinfziger Jahre bis 1964/65 filr Kartoffeln der folgenden 
Verwertungsarten1 




b. Institutionen der Preiserfaasung und -veroffentlichung, 
c. Handelsstufen der Preisnotierung, 
d. Abgrenzung von Sortengruppen und Gro8enklassen, 
e. Flir die Preiabewegungen bedeutsame Eingriffe in das Marktgeschehen. 
Besondere Hinweise auf die Vergleichbarkeit der Preiastatistiken von Land 
zu Land finden sich in den synoptischen tlbersichten und in der textlichen 
Zusammenfassung. Die Zolltarife, die filr Kartoffeln verschiedener Verwen-
dungszwecke am 1.1.1957 und am 1.7.1963 in den EWG-Llindern galten, sind in 
Ubersicht A im Anhang der Arbeit dargestellt. 
B. Statistique du prix des pommes de terre dans les Pays de la CEE 
=============================================================== 
Les series de prix sont presentees et commentees par pays. C'est ainsi 
qua, dans la mesure ou il est possible de le faire dans le cadre de cette 
etude et sur la base de la documentation disponible de depart, lea points 
suivants ont ete traites pour chaque pays s 
a) Prix annuals et, dans une certaine mesure, prix mensuels moyens a·comp-
ter du debut des annees cinquante jusqu'en 1964/65 des pommes de terre, 
classees ainsi qu'il suit salon leur utilisation s 
1. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION des variates mi-h~tives et tardives 
2. POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
3. POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
4. POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES 
b) Organismes charges de relever les prix et de les publier; 
c) Stade de commercialisation auquel les prix sont releves; 
d) Delimitation des groupes de variates et des classes de calibre. 
e) Interventions sur le marche tendant a agir sur les prix. 
On trouvera des indications particulieres sur la comparabilite des 
statistiques de prix d'un pays a l'autre dans les tableaux synoptiques et 
dans le resume. Les tarifs douaniers applicables au 1.1.1957 et au 1.7.1963 
aux pommes de terre des differentes categories d'utilisation dans les pays 
de la CEE, sont repris au tableau A figurant en annexe. 
11 • 
12. 
I. Bundesrepublik DE U T S C H L AN D 
1. SPEISEKARTOFFELN der mittelfriihen und spaten Sorten 
Die in tlbersicht 1 angefiihrten Erzeugerabgabepreis~ filr SPEISEKARTOFFELN 
resultieren aus den monatlichen "Betriehs- und Marktwirtschaftlichen Meldun-
gen aus der Landwirtschaft" des Bundesministeriums filr Ernahrung, Landwirt-
schaft und Forsten, in deren Rahman bis zu 5.000 ausgewahlte Berichterstat-
terbetriebe der Landwirtschaft betriebswirtschaftliche Daten melden. Kartof-
felpreise warden in den Herbatmonaten von etwa 2.ooo und im Friihjahr von 
rund 500 bis 1.ooo Betrieben gemeldet• 
Diese Preismeldungen werden fur die Bundeslander Bayern, Baden-Wilrttemberg, 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein und filr die Bezirke der Land-
wirtschaftskammern Hannover, Weser-Ems, Westfalen und Rheinland monatlich 
getrennt aufbereitet und zu einem mit den Erzeugungsmengen dieser Regionen 
gewogenen arithmetischen Mittel filr das Bundesgebiet zusammengezogen. 
Es werden die Freise, die beim Absatz an den Handel erzielt werden, getrennt 
von den beim Direktabsatz an den Verbraucher erzielten Preisen festgestellt. 
Aus beiden wird ein Durchschnittspreis filr alle Speisekartoffeln errechnet. 
Dabei dienen die Absatzmengen, die die Berichterstatterbetriebe getrennt nach 
den beiden Absatzformen mit den Preisen melden, ale Gewichte. Unter normalen 
Verhaltnissen werden etwa 45 bis 5o vH der in der Bundesrepublik Deutschland 
vermarkteten Speisekartoffeln der mittelfriihen und spaten Sorten vom Land-
wirt direkt an den Verbraucher abgesetzt. 
Eine weitere Aufgliederung etwa nach Sorten oder Sortengruppen erfolgt nicht. 
Auch die Preise flir Frlihkartoffeln gehen - vornehmlich im Monat Juli - mit 
in diese Preisberichte ein. Die so erzielten Preisstatiatiken sind etwa ei-
nen Monat nach ihrer Erhebung filr das Bundesgebiet verfilgbar und dienen mit 
zur Kennzeichnung der allgemeinen Agrarpreissituation. 
I. Republique federale d' A L L E M A G N E 
1. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION des variates mi-h&tives et tardives 
Les prix de vente au producteur des POMMES DE TERRl!1 DE CONOOMMATION, 
contenus dans le tableau 1, sont empruntes aux "Betriebs- und Marktwirt-
schaftlichen Meldungen aus der Landwirtschaft" ( 1} 'du Ministere du ravi-
taillement, agriculture et forAts, dans le cadre desquels des exploitations 
agricoles selectionnees, dont le nombre peut atteindre 5.000, fournissent 
des donnees de gestion. Les prix des pommes de terre sont communiques pen-
dant lee mois d'automne par environ 2.000 et, en printemps, par 500 a 1.000 
entreprises. 
Les prix declares sont depouilles chaque mois separement pour les 
L~nder de Baviere, Bade-Wurtemberg, Hesse, Rhenanie-Palatinat et Schleswig-
Holstein et pour les districts des chambres d'agriculture de Hanovre, Weser-
Ems, Westphalia et Rhenanie, et ramenes, pour le territoire federal, a une 
moyenne arithmetique ponderee avec les quantites produites dans ces regions. 
Les prix realises lore du passage des pommes de terre dans le circuit 
commercial sont distingues de ceux pratiques en cas de vente directe au 
consommateur. A partir de ces deux groupes de prix, on calcule un prix mo-
yen pour toutes lea pommes de terre de consommation. Pour ce faire, on preP.d 
comma coefficient de ponderation lee quantites vendues que lee expl?itations 
declarantes communiquent en distinguant salon lea deux formes de commercia-
lisation. Dane des conditions normales, environ 45 a 50% des pomme~ de terre 
de consommation des variates mi-h!tives et tardives commercialisees en Repu-
blique federale d 1Allemagne avaient ate directement vendues du producteur au 
consomma teur. 
On ne fait pas d'autres distinctions, par example salon lee variates ou 
lea groupes de variates. Les prix de pommes de terre de primeur - surtout en 
juillet - sont egalement inclus dans ces releves. Les statistiques de prix 
ainsi etablies sont disponibles pour le territoire federal environ un mois 
apres la collecte des prix et servant a caracteriser la situation generale 
dans le domaine des prix agricoles. 
(1) "Rapports d'exploi tation et mercuriales du secteur agricole" {mensuels). 

tfbersicht 11 Bundesretublik Deutschland 
Erzeugerabgabepreiseab Hof) ftir SPEISEKARTOFFELN(alle Sorten - incl.FRUHKAR-
TOFFELN) bei Absatz an den Handel und bei Direktabsatz an den Verbraucher, mit 
den Erntemengen in den Bundeslandern und den monatlichen Absatzmengen, gewoge-
nes arithm.Mittel, 1951/52 - 1965/66 DA./1oo kg 
Tableau 11 Re ubli us federale d'Allema e 
Prix de vents a la production depart ferme des POMMES DE TERRE DE CONSOMMA-
TION (toutes variates, y compris lee primeurs) en cas de miss dans le circuit 
commercial et en cas de vents directs aux consommateurs; moyenne arithmetique 
ponderee par les quantites recoltees dans les Lander et lee quantites mensuel-
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2o,15 14,05 11,So 12,70 13,15 13,05 15,35 17,40 17,so 18,50 10,35 15,65 14,45 
14,65 12,90 12,25 12,50 12,oo 11,65 11,60 11,65 10,25 9,10 s,95 9,65 12,10 
17,75 14,35 11,65 11,70 11,30 11,po 11,30 11,15 11,10 11,So 12,oo 12,85 11,95 
16,50 13,30 12,25 13,40 13,95 15,45 17,30 17,10 16,45 15,60 14,15 14,00 14,00 
27,70 21,15 18,20 10,30 17,40 16,40 17,20 16,15 15,25 14,75 14,65 15,20 18,35 
21,05 14,65 12,50 11,85 11,15 10,50 11,15 11,30 11,10 11,05 11,85 11,95 12,25 
2o,3o 17,95 15,05 14,70 14,75 15,20 16,40 17,15 18,20 2o,1o 21,oo 21,20 16,35 
31,85 17,10 14,05 14,85 13,So 13,30 13,95 14,75 15,oo 14,10 13,35 13,70 15,30 
12,60 11,75 11,65 12,10 11,30 11,20 11,40 10,75 10,80 10,45 1o,4o 11,70 11,70 
18,05 17,50 16,90 16,80 16,55 16,35 17,30 17,75 16,90 16,90 19,oo 2o,1o 17,05 
22,70 19,30 18,70 19,55 19,40 19,95 21,05 21,15 21,75 23,05 22,50 26,25 2o,15 
Quellea Bundesministerium ftir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, 
(Meldungen der Berichterstatterbetriebe) 
Source1 Min1stere federal du ravitaillement, de !'agriculture et des for6ts, Bonn 
(declarations des exploitations-declarantes) 
15. 
Starker auf die aktuelle Berichterstattung ausgerichtet und zumindest nach 
Sortengruppen differenziert sind die Preisfeststellungen der Zentralen Markt-
und Preisberichtstelle der Deutschen Landwirtschaft (ZMP). Die ZMP ermittelt 
die Freise ftir SPEISEKARTOFFELN der mittelfrilhen un~ spaten Sorten auf allen 
Handelsatufen vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Im einzelnen werden ftir 
12 Regionen der Bundesrepublik Deutachland Erzeugerabgabepreise frei Waggon, 
Erzeugerabgabepreise bei Direktabaatz an den Verbraucher (nur wahrend der 
Herbstmonate bis zum 30.11.), GroBhandelseinstandspreise, GroBhandelsabgabe-
preise und Verbraucherpreise festgebtellt und in der Hauptsaison zweimal, 
sonst einmal wochentlich veroffentlicht. 
Im nordwestdeutschen Raum (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Hannover, Westfa-
len und Rheinland) werden die Freise ftir drei Sortengruppen festgestellt. 
Als Abgrenzungsmerkmal der Gruppen dient die sortentypische Kocheigenschaft. 
Seit 1960 tragen die Sortengruppen folgende Bezeichnungen1 
1. Salatkartoffeln 
2. vorwiegend festkochende Sorten 
3. mehlig festkochende Sorten. 
In den tibrigen Kartoffelerzeugungsgebieten, so auch auf dem groBen bayeri-
schen Markt, hat sich die nach Sortengruppen gegliederte Preisberichterstat-
tung noch nicht allgemein durchgesetzt. 
Die Freise in tlbersicht 2 sind das einfache arithmetische Mittel aus den 
Preismeldungen ftir die Sortengruppen 2 und 3 in Bayern und Hannover; sie gel-
ten als maBgebende Erzeugerabgabepreise ftir den groBten Teil der im Bundesge-
biet zum tiberregionalen Versand bestimmten Speisekartoffeln und dienen vor-
nehmlich der aktuellen Preisberichterstattung durch die ZMP. 
Les releves de l'Office central d'observation des prix et marches {Zen-
trale Markt- und Preisberichstelle ZMP) sont plus proches de 1 1actualite 
et ils ont le merite de distinguer salon lee groupes de variates. La ZMP 
etablit lee prix des POMMES DE TERRE DE CDNSOMMATION des variates mi-h!tives 
et tardives a tous lea stades de la commercialisation du producteur jusqu 1au 
consommateur. En particulier, pour 12 regions de la Republique federale d'Al-
lemagne les prix de vente a la production franco-wagon, lea prix a la produc-
tion en cas de vente directe au consommateur (seulement pendant les mois 
d'automne jusqu 1au 30.11), lea prix d'achat en gros, lea prix de vente en 
gros et lea prix de detail sont constates et publies une fois par semaine 
(deux fois en haute saison). 
Dana lee regions du nord-ouest (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Hanovre, 
Westphalia et Rhenanie), lea prix sont constates pour trois groupes de va-
riates. Chaque groupe est caracterise par lea proprietes culinaires de la 
variate de pommes de terre en cause. Depuis 1960, lea groupes de variates 
sont ainsi denommes 1 
1. pommes de terre pour salade, 
2. principalement pommes de terre restant fermes a la cuisson, 
3. pommes de terre farineuses restant fermes a la cuisson. 
Dane lee autres regions productrices, de mAme que Bur le grand marche 
bavarois, le systeme de declaration des prix par groupes de variates n'est 
pas encore generalement applique. 
Les prix figurant au tableau 2 sont la moyenne arithmetique simple des 
releves pour lee groupes de vari6tes 2 et 3 en Baviere et Hanovre; ils ser-
vant de reference pour lee prix de vente a la production de la plus grande 
partie des pommes de terre de consommation destinees a Atre expediees dans 
d'autres regions du pays et permettent surtout a la ZMP de communiquer des 





Ubersioht 21 Bundesrepublik Deutsohland 
Erzeugerabgabepreise (frei Waggon) fiir SPEISEKAR'roFFELN ( 11 vorwiegend festkoohende" und "festkoohende" Sorten)1 ), 
einfaohes arithmetisohes Mittel aus den Notierungen von Hannover und Bayern, 1950/51 - 1965/66, DM/100 kg. 
Tableau 2 1 Republique federale d'Allemagne 
Prix de vente a la production ( franoo wagon) des POMMES DE TERRE DE OONSOMMATION ("prinoipalement pommes de terre 
restant fermes a la ouisson" et "pommes de terre restant fermes a la ouisson11 ) (1); moyenne arithmetique simple 
des oours du Hanovre et de Baviere, 1950/51-1965/66, DM/100 kg. 
Wirtsohafts- Sept Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. Marz April Mai Mit den monatl.Waggon-jahr gestellungen filr Speise-
kart. gew. Mittel 
Annee Moyenne ponderee par lea Sept Oct. Nov. Dao. Janv. Fevr. Mars Avril Mai ohargements mensuels en 
oampagne wagons de pommes de terre 
de oonsomma tion 
1950/51 7,00 6,80 7,00 6,90 7,50 7,60 6,60 6,80 7,20 6,95 
1991/52 8,60 10,90 11,30 12,30 14,60 15,00 15,00 16,40 15,20 12,35 
1952/53 12,40 11,60 10,40 10,60 12,oo 10,40 10,00 8,80 9,60 11,10 
1953/54 8,oo 8,60 8,40 8,70 10,80 12, 10 11,20 11,70 12, 70 9,30 
1954/55 8,30 9, 1o 8,20 8,60 9,40 9,30 9,30 9,10 9,20 8,85 
1955/56 10,80 11,60 12,50 14,40 15,60 16,40 17,60 18,40 17,00 12, 95 
1956/57 11,oo 1·0, 60 9,80 10,50 10,60 8,30 7,50 6,60 6,40 9,80 
1957/58 9,00 8,60 8,20 9,10 10,40 10,00 9,70 10,50 10,80 9,05 
1958/59 9,60 12,70 14,00 17,00 18,oo 16,30 15,40 13,60 11,80 12,90 
1959/60 15,70 16,oo 15,00 15,60 15,20 15,00 14,00 13,50 14,40 15,45 
1960/6~1 8,80 8,40 8,oo 8, 1o 8,80 8,60 8,50 9,00 9,80 8, 5o 
1961/62 12,20 12,30 12,30 14,00 14,00 16,oo 18,20 21,oo 21,20 13, 9o 
1962/63 11,50 10,80 10,00 1o,2o 12,40 12,70 12,40 11,30 9,00 10,90 
1963/64 7,50 7,40 7,80 9,oo 10,00 8,35 8,oo 7,90 8,20 7,80 
1964/65 12,70 13,05 14,00 14,00 15, 15 14,50 14,80 15,00 19,20 13,80 
1965/66 15,30 15,65 16,50 18,40 19,10 19,oo 2o, 2o 21,55 19,35 16,75 
1) Vor 1960 "bevorzugte" und "gute" genannt. 
Quelles Zentrale Markt- und Preisberichtstelle der Deutsohen Landwirtsohaft (ZMP), Bonn 
1) Avant 1960 denommees "extra" et "bonnes". 
Source: Office central d'observation des prix et marches de l'agriculture allemande (ZMP), Bonn • 
20. 
Auf eine langfristig gleichartige E:rfassung der monatlichen und jahrlichen 
Schwankungen der von den Erzeugern beim Absatz an den Handel erzielten Frei-
se fur Speisekartoffeln sind die Freisnotierungen des Statistischen Bundes-
amtes ausgerichtet. 
Das Statistische Bundesamt erhalt zweimal monatlich von 23 Zentralstellen 
des Kartoffelhandels aus dem gesamten Bundesgebiet die Erzeugerabgabepreise 
(frei Verladestation) filr gelbfleischige1 ) Speisekartoffeln gemeldet. Diese 
Freismeldungen dienen dem Statistischen Bundesamt zur Berechnung des Index 
der Erzeugerpreise fur landwirtschaftliche Produkte. Sie werden als Index 
der Erzeugerpreise fur Speisekartoffeln fur die Monate und Wirtschaftsjahre 
in der Reihe 4 ("Freise, LOhne, Wirtschaftsrechnungen") vom Statistischen 
Bundesamt, zurilckreichend bis 194s/49, jahrlich im November veroffentlicht. 
Die laufenden monatlichen E:rgebnisse der Indexberechnungen fur Kartoffel-
preise sind ab August 1956 in den "Statistischen Berichten" (Arb.Nr.VI/6/67) 
und ab Juli 1960 in den Monatsheften zur Reihe 4 der Fachserie M des Stati-
stischen Bundesamtes veroffentlicht. 
Die absoluten Freise, die den veroffentlichten Freisindices fur Speisekar-
toffeln des Bundesgebietes zugrundeliegen, sind in Ubersicht 3 angefilhrt. 
Die Berechnung der Jahresdurchschnitte erfolgt unter Gewichtung mit den mo-
natlichen Absatzmengen, die das Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirt-
schaft und Forsten auf Grund der "Betriebswirtschaftlichen Meldungen aus der 
Landwirtschaft" ermittelt. 
Neben den ~Tzeugerabgabepreisen erhebt das Statistische Bundesamt auch GroB-
handels- und Einzelhandelsabgabepreise fur Speisekartoffeln. 
Die Preisbildung bei Speisekartoffeln der mittelfrilhen und spaten Sorten un-
terliegt in der Bundesrepublik Deutschland keinen gezielten Regulierungen1). 
1) Die heute handelsilblichen Speisekartoffelsorten sind durchweg gelb-
fleischig. 
2) Zolltarife siehe Ubersicht A (Zolltarife) im Anhang. 
Les releves de prix de 1 10ffice federal de statistique visent a recen-
ser sur une longue periode et de maniere homog~ne lea variations mensuelles 
et annuelles des prix obtenus par les producteurs lore de la v.ente de pommes 
de terre de consommation au commerce. 
Le"StatistischesBundesamt"est informe deux fo:l.s par mois par 23 services 
centraux du commerce des pommes de terre des prix de vente a la production 
(franco gare d'expedition) des pommes de terre de consommation a chair jaune(1) 
sur l'ensemble du territoire federal. Il utilise· ces renseignements pour cal-
culer l'indice des prix a la production des produits agricoles. Il publie ces 
renseignements tous les ans en novembre dans la serie 4 ("Prix, salaires, 
comptes Eiconomiques") sous forme d'un indice de prix a la production des pom-
mes de terre de consommation, etabli par mois et par campagne; ces series re-
montent jusqu'en 1948/49. Les resultats mensuels courants des calculs d'indi-
ces de prix de pommes de terre paraissent, depuis juillet 1960, dans les fa-
scicules mensuels de la serie 4 de la aerie technique M. 
On trouvera au tableau 3 les prix absolus servant de base a la publica-
tion des indices des prix des pommes de terre de consommation pour le terri-
toire federal. Le calcul des moyennes annuelles resulte d'une ponderation 
par lea quantites mensuelles vendues, ces chiffres etant etablis par le Mi-
nistere federal du ravitaillement, de l'agriculture et des forats sur la base 
des "Rapports sur 1 'economie agri co le". 
Outre les prix de vente a la production, le 11Statistisches Bundesamt"eta-
blit les prix de vente en gros et au detail des pommes de terre de consomma-
tion. 
La formation des nrix des pommes de terre de consommation des variates 
mi-h~tives et tardives ne fait l'objet d'aucune reglementation selective daris 
la Republique federale d'Allemagne (2). 
( 1) 
(2) 
Aujourd'lui, lea variates marchandes de pommes de terre de consommation 
sont generalement a chair jaune. 





tlbereicht 31 Bundesrepublik Deutschland Erzeugerabgabepreise (frei Verladeetation) fllr SPEISEKARTOFFELN 
(gelbfleischige Sorten), errechnet aue den Meldungen von 23 Zentralstellen dee Kartoffelhan-
dele im Bundeegebiet, 1950/51 - 1965/66 1 DM/100 kg 
Tableau 3 1 Republique federale d'Allemagpe 
Prix de vente a la production (franco gare d'expedition} des POMM~S DE TBRRE DE <X>NSOMMA-
TION {variates a chair jaune}, calculee sur lee relevee de 23 services centraux du commerce 
de la pomme de terre en terri toire federal; 1950/51 - 1965/66 1 DM/100 kg 
Wirtec afte- Wirtschaftejah-
jahr reedurchechni tt 
Annee J A s 0 N D J F )( A M J Moyenne annuellE 
campagne 1) 
1950/51 11,60 7,80 1,00 7,10 6,40 6,60 7,40 7,50 7,20 1,00 7,20 9,40 . 
1951/52 n,10 10,00 9, 1o h 1, 10 11,60 12,60 14,70 15,20 14,80 15,60 13,80 13,00 . 
1952/53 16,30 15,20 13,70 ~2,60 11,oo 10,90 11,30 11,30 10,60 10,00 11,70 13, 70 . 
1953/54 15,60 9,80 8,60 9,50 9,9o 10,80 11,50 12,4o 12,oo 12,oo 12,_9o 11,10 . 
1954/55 13,90 1o,9o 9,30 9,40 8,9o 9,oo 10,00 9,80 9,80 9,80 9,70 14,00 . 
1955/56 2o, 1o 13,80 10,40 11,60 13, 10 13,80 15,30 16 180 18,oo 18,70 18,40 13, 7o 13,90 
1956/57 13,90 11,30 10,80 10,60 1o, 1o 10,30 10,60 9,90 8,7o 7,20 7,00 8,40 1o, 5o 
1957/58 16,90 12,80 9,90 9,60 9, 1o 9,70 10,60 10,40 1o, 1o 11, 10 11,ao 12,40 10,70 
1958/9 13,80 11,70 10,20 12,40 14,00 16, 1o 17,80 17,20 15,70 14,30 12,40 12,70 13,70 
1959/60 25,60 18,50 16,20 16,30 15,40 15,50 16, 1o 15,20 14,40 13,80 14,30 15,5., 16,80 
1960/61 18,80 11,90 9,70 9,20 9 1 1o 9,20 10,00 9,80 9,50 9,10 11,80 12,70 1o,5o 
1961/62 18,50 15, 7o 12,90 13, 10 13,60 14,80 16,50 16,80 18,80 22,oo 22,oe 25,20 15,20 
1962/63 30,50 14,00 12, 1o 11,60 11,50 11,60 13,20 14,30 14,40 13, 1o 20,60 9,70 13,60 
1963/64 10,40 8,40 8,20 8,60 8,70 9,70 10,70 9,90 9,10 9, 1o 9,20 9,70 9, 1o 
1964/65 17,50 16,70 14,90 14,60 15,30 15,80 16,70 16,70 16,90 17, 1o 20,60 20,60 15,ao 
1965/66 2o,9o 16,70 16,20 17,oo 18, 1o 20,00 21,30 21,20 21 180 23,80 22 1 80 22,80 18,80 
1) Die Wirtschaftedurchechnitte 1955/56 bis 1963/64 wurden beeonders berechnet durch Wigung der Viertel-
jahreedurchechni ttepreiee mit den vierteljlillrlichen Verkaufsmengen im Durchechnitt der Wirtechafte-
jahre 1957/58 bis 1959/60, die Wirtechaftejahresdurchechnitte 1964/65 und 1965/66 durch Wl[gung der 
Vierteljahreedurchechnittepreiee mit den vierteljlillrlichen Verkaufsmengen im Durchechnitt der Wirt-
echaftejahre 1961/62 bis 1962/63. 
Quella 1 Statietischee Bundeeamt, Wiesbaden 
I) Lee moyennee dee anneee campagnes de 1955/56 a 1963/64 sont calculeee a partir dee prix moyene 
trimeetireld ponderee. Lee coefficients de ponderation sont proportionnele aux quantitee venduee 
pendant lee anneee oampagnes 1957/58 - 1959/60. Les moyennee des annees campagnee 1964/65 et 
1965/66 eont oalculeee a partir dee prix moyene trimeetriele ponderee. Les coefficients de pon-
deration eont proportionnels aux quantites venduee pendant lea annees campagnes 1961/62 - 1962/63. 
Sources Office federal de etatietique, Wiesbaden. 
2. FRDHKARTOFFELN 
tlbersicht 41 Bundesrepublik Deutschland 
Erzeugerabgabepreise (frei Waggon oder frei Versandhandel) 
ftir FRUHKARTOFFELN (alle Sorten) in Nordrhein, Pfalz und 
Hannover, in den Monaten Juni und Juli (einfaches iµ-ith-
metisches Mittel aus den Tagespreisen), 1951 - 1966, 
DM/1oo kg 
Jahr Nordrhein Pfalz Hannover Juni Juli Juni Juli Juni Juli 
1951 22,80 1o,2o 23,75 12,oo 
- -
1952 21,90 17 ,25 22,65 19,15 - -
1953 40,90 16,90 40,10 17, 7o - -
1954 22,30 12,oo 25,75 14,60 - -
1955 36,65 20,40 32,30 2o,35 - -
1956 27,90 11,85 29,55 13,60 
-
-
1957 35,85 15,40 40,40 18,70 36,80 14,90 
1958 26,05 10,35 26,40 12,55 22, 1o 13,90 
1959 37,40 27,60 37,00 26,25 35,45 26,50 
1960 32,60 18,60 39,60 2o, 5o · 45,85 19, 15 
1961 18,55 15,30 28,60 2o,5o 22,30 17,65 
1962 58, 1o 28,55 59,65 37,50 69,10 27,10 
1963 20,15 6,60 22,90 1o,85 19,90 8,80 
1964 22,59 15,29 28,oo 21,oo 21,04 14,84 
1965 32,40 19,30 33, 75 24,20 30,30 2o, 1o 
1966 19,50 13,45 25,50 14,65 22,60 15,90 
"uelle 1 Errechnet aus Preisfeststellungen der Zentralen Markt-
und Preisberichtstelle der Deutschen Landwirtschaft 
(ZMP), Bonn. 
2. POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
Tableau 4 1 Republique federale d'Allemagne 
Prix de vente a la production (franco wagon OU frartco expediteur) pour 
les POMMES DE TERRE DE PRIMEUR (toutes variates) dans la Rhenanie septen-
trionale, le Palatinat et le Hanovre pour les mois de juin et juillet 
(moyenne arithmetique simple des prix journaliers) 1951-1966, DM/100 kg. 
Rhenanie sept. Palatinat Hannovre 
Annee 
juin juillet juin juillet juin juillet 
1951 22,80 10, 20 23,75 12,00 - -
1952 21,90 17 ,25 22,65 19,15 - -
1953 40,90 16,90 40, 70 17,70 - -
1954 22,30 12,00 25, 75 14,60 - -
1955 36,65 20,40 32,30 20' 35 - -
1956 27,90 11,85 29, 55 13, 60 - -
1957 35,85 15,40 40,40 18, 70 36,80 14,90 
1958 26,05 10,35 26,40 12,55 22, 10 13,90 
1959 37 ,40 27,60 37,00 26,25 35,45 26,50 
1960 32,60 18 ,60 39,60 20,50 45,85 19,15 
1961 18,55 15, 30 28,60 20,50 22,30 17 ,65 
1962 58, 10 28,55 59,65 37,50 69, 10 27' 10 
1963 20, 15 6,60 22,90 10,85 19,90 8,80 
1964 22,59 ·15, 29 28,00 21,00 21,04 14,84 
1965 32,40 19, 30 33,75 24,20 30, 30 20, 10 
1966 19, 50 13,45 25,50 14,65 22,60 15,90 
Source: Calculs effectues d'apres les releves de prix de 
l'Office central d'observation des prix et des mar-
ches de l'agriculture allemande (ZMP) Bonn. 
25. 
26. 
Die Erzeugerabgabepreise fiir inlandische. Frilhkartoffeln werden in den 
Haupterntemonaten Juni und Juli der ZMP taglich aus den bedeutendsten Anbau-
gebie ten als Preise frei Waggon oder frei GroBhandelsbetrieb fiir alle Sorten 
und Sortierungen gemeldet. Die in tlbersicht 4 angefilb.rten Monatspreise sind 
das einfache arithmetische Mittel aus den taglichen Preismeldungen. 
Die Friihkartoffelerzeugung der Bundesrepublik Deutschland wird durch ein 
etwa vom 1o.Juni bis zum 1o.August geltendes Einfuhrverbot fiir Friihkartoffeln 
ge5tiitzt. Auf dem Inlandsmarkt bilden sich die Freise fiir Friihkartoffeln 
frei. 
3· FFLANZKARTOFFELN 
Die Freise fiir FFLANZKARTOFFELN werden ausnahmslos auf der GroBhandelsstu-
fe und nach Sorten gegliedert festgestellt. 
Fiir die Pflanzkartoffeln der Anerkennungsstufe "Hochzucht", die in etwa der 
in anderen Iandern mit "A" bezeichneten Anerkennungsstufe vergleichbar ist, 
wird von den Zuchtern im Herbst und Friihjahr fur jede Sorte ein im gesamten 
Bundesgebiet geltendes Freisniveau festgelegt. 
Demgegenuber weisen die Praise fur Pflanzkartoffeln der Anerkennungsstufe 
"anerkannter Nachbau", die ungefahr der Anerkennungsstufe "B" anderer Lander 
entspricht, auBer in Bayern, auch kurzfristige Schwankungen auf. In Bayern 
wurden die Freise fur "anerkannten Nachbau11 von der bayerischen Zentralge-
nossenschaft jeweils im Herbst und im Frilhjahr fiir die gesamte Saison als 
"Leitpreise" einheitlich angegeben. Die Pflanzkartoffelpreise beziehen sich 
bei Anwendung des QuadratmaBes im Normalfall auf die Sortierungen 35-55 mm 
bei runden Sorten, 35-45 mm bei langen und 35-60 mm bei groBfallenden Sor-
ten. Die Freise fur "anerkannten Nachbau" gelten ab Verladestation der Ver-
mehrerorganisationen. 
La ZMP est informee chaque jour, pendant lee deux mois de grosse recolte 
juin et juillet, des prix de vente a la production des pommes de terre indi-
genes de primeur provenant des principaux territoires de production; il s 1agit 
de prix franco wagon ou franco grossiste pour toutes lee variates et tous lee 
assortiments. Les prix mensuels du tableau 4 sont la moyenne arithmetique 
simple resultant de ces rapports journaliers. 
La production de pommes de terre de primeur est protegee en Republique 
federale d'Allemagne par une prohibition a !'importation, valable en general 
du 10 juin au 10 aoftt. Les prix des pommes de terre de primeur se formant 
librement sur le marche interieur. 
3. POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
Les prix des pommes de terre de semence sont exclusivement constates au 
stade du commerce de gros et distingues par variates. 
Pour les pommes de terri9 de la categorie "Hochzucht", comparable a la 
categorie 11A11 d 1autres pays, lea producteurs etablissent, pour chaque variate, 
en automne et au printemps, un niveau de prix valable pour l 1 ensemble du ter-
ri toire federal. 
Par contra, lea prix des pommes de terre de semence de la categorie 
"anerkannter Nachbau", qui correspond a peu pres la categorie "B" d'autres 
pays, accusent des variations a court terme, sauf en Baviere. Dane cette re-
gion, lea prix de la categorie en question etaient donnes de fa9on homogene 
par la cooperative centrale bavaroise en automne et au printemps sous la for-
me de "prix indicatifs" valables pour toute la saison. Dana le cas normal, 
lee prix des pommes de terre de semence s 1appliquent aux assortiments 35-55 mm 
pour lee variates rondes, 35-45 mm pour lea variates longues et 35-60 pour lea 
variates exceptionnelles. Les prix pour la categorie "anerkannter Nachbau" 
s'entendent depart gare d'expedition des organisations de produoteurs de plants. 
27. 
28. 
In tlbersicht 5 sind die Frilhjahrs- und Herbstpreise flir PFLANZKARTOFFELN 
der einzelnen Sorten filr Bayern wid Norddeutschland (Hannover und ScQleswig-
Holstein) zu jeweils zwei gewogenen Gruppendurchschnitten zusammengezogen. 
Als Gewichte dienten die Anerkennungsflachen der e~nzelnen Sorten in den 
genannten Gebieten. Die hier angefilhrten Sortengruppen 2 und 3 witerscheiden 
sich nach dem Verwendungszweck der zugehorigen Sorten. Sie sind, wenn auch 
nicht ganz, so doch weitgehend, identisch mit den auf Seite 11 genannten Sor-
tengruppen bei Speisekartoffeln ("vorwiegend festkochend" und "mehlig fest-
kochend"), da sowohl der Verwendungszweck als auch die Kocheigenschaften 
vorwiegend vom Starkegehalt der Kartoffeln bestimmt sind. 
Le tableau 5 reprend, dans deux moyennes de groupe ponderees, les prix 
de printemps d'une part, d'automne d'autre part, des pommes de terre de se-
mence des differentes variates pour la Baviere et l'Allemagne du nord (Hano-
vre et Schleswig-Holstein). La ponderation est basee sur les surfaces homo-
loguees (Anerkennungsflache) de chaque variate dans les territoires en ques-
tion. Les groupes de variates 2 et 3 repris ici se distinguent en fonction 
de !'utilisation des variates correspondantes. Ils sont, sinon entierement, 
du moins dans une large mesure identiques aux groupes de variates des pommes 
de terre de consommation mentionnes a la page 11 ("principalement pommes de 
terre restant fermes a la cuisson" et "pommes de terre farineuses restant 
fermes a la cuisson") puisque tant leur utilisation que leurs pro'[>rietes 





tlbersicht 51 Bundesrepublik Deutschland 
Gro6handel~abgabepreise (Freise ab Verla~estation der V01)-Firmen fur PFLANZKARTOFFELN (anerkannter 
Nachbau) 2) der Sortengruppen 2 und 3 3) in Norddeutschland (Hannover und Schleswig-Holstein) und 
Bayern, mit den Anerkennungsflachen der Sorten, gewogenes Mittel aus den Sortenpreisen, 
1953/54 - 1965/66, DM/1oo kg 
Wirtschafts- Norddeutschland B a ye r n jahr 
Herbst Frilhjahr Herbst Frilhjahr 
S o r t e n gr u p p e 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 
1953/54 13,04 12,30 17,50 15,05 14,35 13,40 14,60 14,60 
1954/55 11,60 12,20 13,05 16,ao 16,25 14,30 10,70 18,o5 
1955/56 16,30 17 ,40 24,60 26,40 2o,1o 19,55 26,00 26,20 
1956/57 14,80 16,oo 11,60 11,90 16,70 10,55 13,20 14, 3o 
1957/58 12, 15 11,50 13,90 1 3,25 12, 15 12, 10 13,90 13,40 
1958/59 21,45 19,60 32,40 29,05 23, 1o 22,60 31,25 29,65 
1959/60 24,30 2o,85 26,60 16, 1o 24,70 23,55 25, 1o 19, 70 
1960/61 14,ao 12,30 15,50 15, 2o 16,50 13,60 16,50 15,ao 
1961/62 18,15 10,45 24,45 27,25 19,20 20,55 24,35 20,40 
1962/63 16,30 19,20 18,65 23,20 19,95 21,65 20,80 25,70 
1963/64 12,90 13, 1o 13,20 13,40 12,85 13,50 1 2, 10 12,30 
1964/65 18,60 18,oo 23,oo 22,50 . . . . 
1965/66 24,50 23,45 32,60 30,60 25,60 25, 1o 32,10 31,90 
1) VO= Vermehrerorganisation 
2) Vergleichbar der Anerkennungsstufe B 
3) 2 • Speisesorten, 3 = Speise- und Wirtschaftssorten 
Quellea Errechnet qua Angaben der Zentralen Markt- u.Preisberichtstelle der 
Deutschen Landwirtschaft (ZMP) uni der iandeasaatzuchtanstalten 
Tableau 5: Republique federale d'Allemagne 
Prix de vente en gros (prix depart gare d'expedition des organisations de producteurs de plants) 
des POMMES DE TERRE DE SEMENCE ("anerkannter Nachbau") (1) des groupes de variates 2 et 3 (2) en 
Allemagne du Nord (Hanovre et Schleswig-Holstein) et en Baviere; moyenne du prix des variates 
ponderee par lea surfaces homologuees 1953/54 - 1965/66, DM/100 kg. 
Allemagne du nord Baviere 
Annee 
campagne automne printemps automne printemps 
groupes de variates 
1 2 3 2 3 2 3 2 3 
1953/54 13,04 12,30 17, 50 15,85 14, 35 13, 40 14,60 14,60 
1954/55 11,60 12,20 13,85 16,80 16,25 14,30 18,70 18,05 
1955/56 16,30 17,40 24,60 26,40 20, 10 19,55 26,00 26,20 
1956/57 14,80 16,00 11, 60 11, 90 16,70 18,55 13,20 14,30 
1957/58 12,15 11,50 13,90 13,25 12,15 12,10 13,90 13,40 
1958/59 21,45 19, 60 32,40 29,85 23,10 22,60 31,25 29,65 
1959/60 24, 30 20,85 26,60 16, 10 24,70 23,55 25, 10 19,70 
1960/61 14,80 12,30 15,50 15,20 16,50 13,60 16,50 15,80 
1961/62 18, 15 18,45 24,45 27,25 19,20 20,55 24, 35 28,40 
1962/63 16,30 19,20 18,65 23,20 19,95 21,65 20,80 25,70 
1963/64 12,90 13, 10 13,20 13,40 12,85 13,50 12, 10 12,30 
1964/65 18,60 18,00 23,00 22,50 . . . . 
1965/66 24,50 23,45 32,60 30,60 25,60 25,10 32, 10 31,90 
1) comparables a la categorie B 
2) 2 = variates "consommation" 
3 = variates "consommation et economiques". 
Source: Calcule d'apres lea chiffres de l'Office central d'observation des prix 
et des marches de l'agriculture allemande (ZMP) et des Etablissements de 
Land pour la culture des semences. 
32. 
4. INDUSTRIEKARTOFFELN 
Ubersicht 61 Bundesrepublik Deutschland 
Erzeugerabgabepreise (frei Fabrik) flir STARKEKARTOFFELN und INDUSTRIE-
KARTOFFELN insgesamt (Brennerei- und Starkekartoffeln), 1951/52-1965/66 
Wirtschaftsjahr Starkekartoff eln Industriekartoffeln 
DM/kg s tarke insges.(Brennerei-
und Starkekartoffeln) 
DM/1oo kg 
1951/52 0,56 8,6 
1952/53 o, 61 9,7 
1953/54 0,46 9,6 
1954/55 o,45 8,5 
1955/56 0,47 8,5 
1956/57 1) 9,5 0,45 + o, 1o 
1957 /58 1) 9,2 0,45 + 0,10 
1958/59 0,40 + 0,101) 9,7 
1959/60 0,40 + 0,151) 9,6 
1960/61 0,40 + 0,101) 8,9 
1961/62 0,40 + 0,101) 9,2 
1962/63 1) 9,0 0,40 + 0,13 
1963/64 1) 8' 1 0,40 + 0,13 
1964/65 
1965/66 
1) Zuschu.6 aus Bundesmitteln. 
Quelles Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirt-
schaft und Forsten (BML), Bonn 
4. POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES 
Tableau 61 Republique federale d'Allemagne 
Prix de vente a la production {franco usine) des POMMES DE TERRE 
FECULIERES et de l 'ensemble des POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES (pommes 
de terre de f6culerie et de distillerie), 1951/52 - 1965/66. 
Ensemble des pom-
Annee Pommes de terre mes de terre indua-trielles (p. de terre 
campagne de feculerie de fecul.et p. de 
terre de distille-
rie) 
mi/kg fecule DM/100 kg 
1951/52 o, 56 8,6 
1952/53 0,61 9,1 
1953/54 0,46 9,6 
1954/55 0,45 8,5 
1955/56 0,47 8,5 
1956/57 1 ) 9,5 0,45 + 0,10 
1957/58 0,45 + 0,101> 9,2 
1958/59 0 40 + 0 101> 9,7 
1959/60 ' ' 1 ) 9,6 0,40 + 0,15 
1960/61 1) 8,9 0,40 + 0,10 
1961/62 0 40 + 0 101> 9,2 
' ' 1962/63 0,40 + 0,131> 9,0 
1963/64 1) 8, 1 0,40 + 0,13 
1964/65 
1965/66 
1) Supplement provenant de fonds federaux. 
Sources Ministere federal du ravitaillement, de 
l'agriculture et des forets {BML), Bonn 
3.3. 
34. 
Der Erfassung und Eekanntgabe der Freise filr INDUSTRIEKARTOFFELN kommt in 
der Bundesrepublik Deutschland wenig Bedeutung zu, da nur etwa 2 vH der ge-
samten Kartoffelernte der industriellen Verarbeitung dienen, wovon etwa 
gleich groBe Anteile auf die Verarbeitung in Brennereien und in Starkefa-
briken entfallen. 
Die in tibersicht 6 angef:.ihrten Freise fiir STARKEKARTOFFELN sind in DM/kg 
Rohstarke der frei Fabrik gelieferten Kartoffeln angegeben. Bis 1955/56 
sind es die von den F~briken tatsachlich gezahlten Freise; ab 1956/57 
sind es die Mindestpreise, welche die Fabriken als Voraussetzung filr die 
Gewahrung der staatlichen Freissubvention den Erzeugern zu zahlen haben. Da-
neben sind die Zuschusse aus Bundesmitteln angeflihrt. 
Die Preisangaben fur INDUSTRIEKARTOFFELN insgesamt gel ten fur 100 kg Kar-
toffeln und resultieren aus den "Betriebswirtschaftlichen Meldungen aus der 
Landwirtschaft". 
Die Brennereiprodukte werden von einer staatlichen Monopolverwaltung aufge-
nommen, die somit indirekt die Freise filr Brennereikartoffeln bestimmt. 
Flir Starkekartoffeln wird seit 1956 aus Bundesmitteln ein ZuschuB an die 
Starkefabriken gezahlt. Die Zuschilsse sind auf Verarbeitungskontingente der 
einzelnen Fabriken beschra.nkt und unterliegen folgenden Bedingungens 
1. Abschlua von Liefervertragen bis zum 31.0ktober 
des Erntejahres, 
2. Mindeststarkegehalt der Kartoffeln {von Jahr zu Jahr 
zwischen 16 und 18 % schwankend), 
3. Mindestauszahlungspreis der Starkefabriken. 
Le recensement et la publication du prix des POMMES DE TERRE INDUS-
TRIELLES presentent peu d'interAt en Republique federale d'Allemagne puis-
que 2% seulement de la recolte globale de pommes de terre est utilisee paJ 
l'industrie, cette part so repartissant dans de proportions a peu pres 
egales entre les distilleries et les feculeries. 
Les prix des POMMES DE TERRE FECULIERES du tableau 6 sont donnes en 
DM par kg de fecule brute des pommes de terre livrees franco feculerie. 
Jusqu'a 1955/56 il s'agit des prix effectivement payee par les usines; a 
partir de 1956/57 ce sont les prix minima qua lea feculeries doivent payer 
aux producteurs pour l'obtention des subventions de 1 1Etat. Le montant des 
supplements verses par le Tresor federal est indique a cOte de ces prix. 
Les prix des POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES prises dans leur ensemble 
s'entendent par 100 kg et resultant des "Rapports sur l'economie agricole". 
Les produits de la distillation sont pris en charge par un monopole 
d'Etat qui fixe ainsi indirectement les prix des pommes de terre de distil-
lerie. Depuis 1956, le Tresor federal verse une subvention aux feculeries 
pour les pommes de terre qu'elles utilisent. Ces subventions sont limitees 
a un contingent de produits a traiter fixe pour chaque usine, elles sont 
accordees aux conditions suivantess 
1. Conclusion de contrats de livraison jusqu'au 31 octobre de l'annee 
de la re col te; 
2. Teneur minimum en fecule des pommes de terre (variant d'une annee a 
l'autre, entre 16 et 18%); 
3. Prix minima payee par lea feculeries. 
3.5. 
36. 
II. F R A N K R E I C H 
Di'e Preise in ttbersicht 7 werden vom franzosischen La.ndwirtschaftsministerium 
auf Grund der jahrlichen l'reisberichterstattungen der Services agricoles 
d&partementaux unter Gewichtung mit den Erzeugungsmengen der Departements er• 
rechnet. Eine weitere Untergliederung als in ttbersicht 1 angegeben ist • etwa 
nach Sorten oder Sortierungen - erfolgt bei dieser Preisfeststellung nicht. 
Wegen der nur einmal ja.h.rlich erfolgenden Berichterstattung und auf Grund der 
geringen Aufgliederung der Preise ist die Aussagekraft dieser Preisstatistik 
stark begrenzt. 
ttbersicht 7s F r a n k r e i c h 
Vom Landwirtschaftsministerium auf Grund von Meldungen der Landwirtschafts-
8.mter der Departements (Services agricoles departementaux) festgestellte Er-
zeugerabgabeprei~e fUr SPEISEKARTOFFELN der mittelfrlihen und spaten Sorten 1), 
FRttH-, PFLANZ- 2) und INDUSTRIEKARTOFFELN, 1950 - 1963,fr.bzw.N.F./100 kg 
Speisekart. 
Jahr mittelfrilh Rrilhkart Pflanzkart. Industriekart. 
und spat 
1950 990 2.180 1.850 550 
1951 980 2.050 1.880 740 
1952 1.380 2.020 2.270 770 
1953 1.070 2.060 2.260 710 
1954 825 2.154 1.949 599 
1955 868 1.874 1.524 527 
1956 938 2.209 1.858 611 
1957 1.369 2.467 2.399 699 
1958 2.083 3.277 2.846 1.035 
1959 2.028 3.021 3.087 1.182 
1960 15, 15 32, 1a 22,75 8,30 
1961 13,80 23,25 23,85 8,oo 
1962 19,53 43,81 30,95 9,00 
1963 11,81 19,79 25,34 8,52 
~~ Alle Sorten und Sortierungen Alle Sorten und Anerkennungsstufen 
Quelles Minist~re de 1 1Agriculture, Paris. 
II. F R A N C E 
Les prix du tableau 7 sont calcules par le Ministere fran9ais de 
l'agriculture d'apres lea rapports annuals sur lea prix etablis par lea 
services agricoles departementaux; la ponderation est basee sur lea quan-
tites ~roduites dans chaque departement. Ce releve de prix ne comporte pas 
de ventilation plus poussee que celle indiquee au tableau 7 - par ex., par 
variate ou par assortiment. Les rapports en question n'etant fournis qu'une 
fois par an et la decomposition des pri~ etant tree peu detaillee, l'inte-
r~t de cette statistique reste limite. 
Tableau 7 a F r a n c e 
Prix de vente a la production des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION des varia-
tes mi-hAtives et tardives (1), des POMMES DE TERRE DE PRIMEUR, des POMMES 
DE TERRE DE Sm.iENCE (2) et des POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES, determines par 
le Ministere de !'agriculture d'apres lea rapports des services agricoles de-
partementaux. 1950-1963, F ou NF/100 kg. 
P.de t. de P. de t. P. de t. Annee consommation de primeur de semence 
mi-hAtives 
et tat-dives 
1950 990 2.180 1.850 
1951 980 2.050 1.880 
1952 1. 380 2.020 2.270 
1953 1.070 2.060 2.260 
1954 825 2.154 1.949 
1955 868 1.874 1.524 
1956 938 2.200 1.858 
1957 1. 369 2.467 2. 399 
1958 2.083 3.277 2.846 
1959 2.028 3.021 3.087 
1960 15,15 32,.10 22,75 
1961 13,80 23,25 23,85 
1962 19,53 43,81 30,95 
1963 11, 81 19,79 25,34 
(1) Toutes variates et tous assortiments. 
(2) Toutes variates et toutes categories. 
Source : Ministere de !'Agriculture, Paris. 




















Fi.ir eine genauere Wiedergabe der mittelfristigen Preisschwankungen bei 
SPEISEKARTOFFELN dienen die Indices der Erzeugerabgabepreise filr Speise-
kartoffeln. 
Ubersicht 81 F r a n k r e i c h 
Indices der Erzeugerabgabepreise filr SPEISEKARTOFFELN1) 
1950/51 - 1962/63, Basis• 1954/55 {Juli-Juni) = 100 
















1)Preise filr Bintje und im 
Monat Mai filr Frilhkartof-
feln, jeweils am Ende des 
Monats,in der Bretagne und 
der Region Nord,gewogen 




Die Indices beziehen sich auf die Erzeugerabgabepreise flir Kartoffeln der 
Sorte Bintje. Flir Mai gehen FRltHKARTOFFELPREISE in die Indices e in. Die 
Freise werden auf 4 bis 5 Markten der Bretagne und der Region Nord jeweils 
am Monatsende erhoben. 
1 • POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION 
Une idee plus precise des variations a moyen terme du prix des POMMES 
DE TERRE DE CONSO~U"1ATION est donnee par l'indice des prix a la production 
de ce produi t. 
Tableau 8 France 
Indice du prix a la production des POMMES DE TERRl!l DB OONSOMMATION(1) 












1960/61 157 ,5 
1961/62 280,4 
1962/63 318, 3 
(1) Prix pour lea Bintje et en 
mai pour lea pommes de terre 
de primeur; prix releves en 
fin de mois en Bretagne et 
dans la region du Nord et 
ponderes par lea quantites 
mensuelles negociees telles 
qu'elles sont evaluees par 
le commerce. 
Source: INSEE, Paris. 
Les indices se rapportent au prix de vente a la production des pommes 
de terre de la variate Bintje. Pour mai lea PRIX DES PRIMEURS figurent dans 
l'indice. Les prix sont releves en fin de mois sur 4 a 5 marches de Bretagne 
et du Nord. 
39. 
40. 
Bei der Erreohnung des Jahresindex werden den Monatswerten folgende auf 
Schatzungen beruhende Umsatzanteile als Gewiohte beigemessena 
Juli 7 November 12 Marz 5 
August 9 Dez ember 12 April 3 
September 12 Januar 1o Mai 4 
Oktober 12 Februar 7 Juni 7 
Zur Kennzeichnung der absoluten monatlichen Preisschwankungen auf dem Spei-
sekartoffelmarkt Frankreichs liegen nur die Notierungen der GroShandelsabga-
bepreise der Zentralhallen von Paris vor. Von anderen GroBmarkten (z.B. 
Cavaillon, Bordeaux, Pont-1 1Abbi) werden nur sporadisoh Kartoffelpreise er--
mittel~. In den Zentralhallen von Paris werden neben den Preisen fur andere 
Sorten und GroBenklassen vor allem die Praise von Bintje, nach zwei GroSen-
klassen gegliedert, notiert. Die groBe Sortierung umfaBt je nach Marktlage 
die MaSe uber 4o-5o mm, die kleine Sortierung die darunter l:iegenden Mase. 
Die monatlichen Preisangaben sind das einfache arithmetische Mittel aus den 
Preisnotierungen der sechs letzten Markttage des Monats. 
Preisbeeinflussende MaBnahmen durch staatliche Organe erstreoken sich bei 
SPEISEKARTOFFELN vorwiegend auf die Regulierung des AuBenhandels. Dabei kon-
nen neben den Importzollen1 ) Importmindestpreise, Exportsubventionen und 
- in Jahren mit knapper Inlandsversorgung - Exportverbote erlassen werden. 
Die Importmindestpreise werden je nach Marktlage im Verlauf eines Jahres ge-
andert. Sie beziehen sich auf die Notierungen der "Zentralhallen" von Paris. 
Auf dem Inlandsmarkt gelten fur Kartoffeln, die auf Grund eines Vertrages 
mit der FORMA geliefert werden, Mindestpreise und nach Monaten gestaffelte 
Lagerungspramien. 
1) Siehe ttbersicht A (Zolltarife) im Anhang. 
• 
Lore du calcul de l'indice annuel, lee valeurs mensuelles sont affeo-
tees des coefficients de ponderation suivants representant !'estimation de 
la part de chaque mois dans le chiffre d 1affaires annuals 
juillet 7 novembre 12 mare 5 
aoat 9 decembre 12 avril 3 
septembre 12 janvier 10 mai 4 
octobre 12 fevrier 1 juin 7 
Pour caracteriser lee variations de prix mensuelles en valeur absolue 
sur le marche fran9ais des pommes de terre de consommation, on ne dispose 
que du releve des prix de gros aux Hallee centrales de Paris. Ce n'est que 
de fa9on sporadique qu'on releve lee prix pratiques dans d'autres marches 
(par ex. Cavaillon, Bordeaux, Pont-l'Abbe). Aux Hallee centrales de Paris, 
on note principalement lee prix des Bintje d'apres deux categories de cali-
bre, a cOte des prix d'autres sortes et calibII8s. Selon l'etat du marche, le 
premier assortiment comprend lee calibres superieurs a 40-50 mm, le second 
assortiment lee calibres inferieurs. Les d.onnees meneuelles sont la moyenne 
arithmetique simple des releves de prix des six dernieres seances de marche 
du mois. 
L'action des pouvoirs publics en matiere de prix, pour ce qui est des 
POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION, conoerne surtout le commerce exterieur. A 
c~t egard, et independamment des droits d'importation (1), le gouvernement 
peut decider des prix minima a l'importation, des subventions a l'exporta-
tion et - lee annees OU l'approvisionnement interieur est mediocre - des 
prohibitions d'exportation. Les prix minima a 1 1 importation sont modifies 
dans le courant de chaque annee selon la situation du marche. Ila se referent 
aux cours des Hallee centrales de Paris. 
Sur le marche interieur, des prix minima et des primes de stockage 
variant selon lee mois s'appliquent aux pommes de terre livrees aux termes 
d'une convention avec le FORMA. 
(1) Voir en annexe lee droits de douane {tableau A). 
41. 

Ubereicht 91 Frank re 1 c h 1) 
GroShandelepreiee ftir SPEISEK.ARTOFFELN der Sorte Bintje und verwandter Sorten 1 Notierungen 
von Hallee Centrales,Parie,an den eeche letzten Markten dee Monats, 1951-1965,fr.bzw.N.F./ 
100 kg (incl.Steuern und Abgaben) 
Tableau 9 1 F r a n c e 
Prix de gros des POMMES DE TERRE DE CX>NSOMMATION de la variate Bintje et des variates'voisines(1)a 
cours des Hallee centrales de Paris releves lore des six dernieres seances de chaque mois; 
1951/19651 F ou NF/100 kg (impOts et taxes compris). 
Jahr So rte Sortie- assort:i: J .I!' !Annee Variate rung meni K A )1 J J it. s 0 .N D 
1.6:n 1.500 1.Boo 2.066 4.300 2.000 1.300 1.550 1.600 1.600 1.500 1.500 
1951 SterlinE erete premier 
zweite deuxi0m 1.200 1.28B 1.600 1. 733 4.300 2.500 1.300 1.200 1.240 1.400 1.400 1.400 
erete premier 1.500 1.B33 1.Boo 2.200 2.600 2.000 2.700 2.700 2.600 2.600 2.700 2.Boo 1952 Sterli~ 
zweite deuxiem 1.400 1.633 1.600 1.Boo 2.600 2.000 2.100 2.100 2.000 2.000 2.100 2.200 
erete premier 2.Boo 3.000 3.000 3.000 3.700 2.500 2.400 2.200 1.500 1.600 1.Boo 1,Boo 1953 Sterling 
zweite deuxi0m 2.200 2.600 2.600 2.600 3.600 2.400 12.50 1.200 1.300 1.300 1.400 1.400 
Sterli~ erete premier 1.B50 2.500 2.700 2.750 5.750 2.033 1.900 1.400 1. 300 1.300 1.216 1.ooo 1954 u.Bintje zwei te deuxiem 1.333 1.Boo 2.000 2.050 5.700 1.BB3 1.300 1.100 1.1B3 1.200 1.033 Boo 
erste premier 1.1B3 900 900 970 3.Boo 1.350 1.200 1.100 1.300 1.375 1. 500 1.600 1955 Bintje zweite deuxiem B33 700 700 700 3.6q6 1.330 1.ooo Boo 1.ooo 1.075 1.200 1.2B3 
1956 erste premier 1.600 3.200 3.000 3.400 5.150 2.130 - - 1.400 1.400 1.767 1.709 Bintje 
zweite deuxiem 1.500 2.9B7 2.Boo 3.200 4.700 1.920 1.133 1.200 1.300 1.270 1.667 1.600 
1957 Bintje erste premier 1.700 1.700 1.500 1.500 3.660 3,533 3.000 - - - 2.Boo 2.Boo 
zweite deuxiem 
- - - -
2.600 3.350 2.oB3 1. 733 1.400 1. 700 2.067 2.100 
195B Bintje erste premier 3.500 3.500 3.Boo 4.100 7.000 3.2B3 2.050 3.500 3.500 3.400 3.400 2.900 
zweite deuxiem 2.667 2.600 3.000 3.300 
-
3.050 1.900 2.500 2.633 2.Boo 2.967 2.700 
1959 Bintje erste premier 3.100 3.100 3.100 3.000 5.000 2.516 4.600 4.500 3.500 3.500 3.500 3.500 zweite deuxi0m 2.700 2.700 2.700 2.600 3.667 2.3B3 2.B67 2.Boo 2.600 2.600 2.600 2.300 
1960 Bintje erste premier 36,00 34,oo 32,00 3B,33 72,00 29,B3 21,50 - 23,oo 23,oo 23,oo 23,oo 
zweite deuxiem 27 1 00 23, 17 23,oo 30,00 5B,5o 27,00 19 1 00 17,67 17,B3 16,33 16,oo 17 ,oo 
1961 Bintje erete pren:ier 22,oo 20,17 21,67 23,oo 52,50 17,50 - 30,00 30,00 30,00 25,00 26,oo 
zwei te de=iem 1B,B3 15,33 16,57 1B,50 27, 17 16,00 19 1 00 1B,oo 17,33 17' 17 17,00 1B,oo 
1962 erete premier 26,oo 2B,33 46,B3 - 133,00 54,17 - 45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 Bintje zweite deuxi0m 20,00 21,B3 42,33 
-
1o2,oo 52,00 26,oo 24,00 21,oo 22,oo 23 1 00 24,00 
1963 Bintje erste premisr 29,00 31,oo 33,oo 32,oo - - 10,50 15,B3 20,00 22,oo 22,oo 24,oo 
zweite deuxi3m 27,oo 29,00 31,00 29,oo 59,oB 19,00 10,50 15,B3 15,66 17,oo 16,00 1B,o5 
1964 Bintje erete premiu 22,17 21 1 00 20,00 22,oo 51,oB 2},oB 32,00 32,oo 30,00 30,00 30,00 30,00 
zweite deuxi0m 17,50 15, 1o 13,66 15,33 
- -
17,67 20,00 20,00 20,33 21,17 22,33 
1965 Bintje erste premier 
zweite deuxi0m 
1) 1951-1953 Sorte StArltng, 1954 Sterling und Bintje, 1955-1965 Bintje; im Mai und Juni Kartoffeln der neuen 
Ernte je nach Marktlage. 
Quelle1 INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES EOONOMIQUES, 
Annuaire Statistique de la France und Bulletin Mensuel de Statietique, Paris. 
1) 1951-1953 variate Sterling, 1954 variates Sterling et Bintje,1955-1965 Bintje; en mai et juin pommes de terre 
nouvelles salon la situation du marche. 
Sources IN~TUT NArfIONAL DE LA STATISTIQUE .El' DES El'UDES EOONQMIQUES, 
Annuaire statistique de la France et Bulletin mensuel de statistique, Paris. 
44. 
2. STARKEKARTOFFELN 
tlbersicht 101 F r a n k r e i c h 
Erzeugerabgabepreise fi.ir STARKEKARTOFFELN nach Meldungen der Starkef abriken, 
1950/51 - 1964/65, fr. bzw. N.F./1oo kg 











1960/61 7,98 + FORMA1) 
1961/62 7,66 + 1,35 FORMA1) 
1962/63 7,66 + 1,35 FORMA1) 
1963/64 + 1,42 FORMA1) 
1964/65 
1) Subvention aus Staatsmitteln, die auf 
eine Verarbeitungsmenge von 295.000 t 
Kartoffeln beschrankt ist. 
Queller INSEE, Paris. 
Die auf direkten Meldungen der Starkefabriken beruhenden Erzeugerabgabepreise 
fi.ir STARKEKARTOFFELN sind in tlbersicht 1o angefilhrt. Seit 1960/61 wird aus 
FORMA-Mitteln eine auf 295.000 t Kartoffeln beschrankte Subvention zum Aus-
zahlungspreis an die Kartoffelerzeuger gewahrt. 
Die Subvention ist an den AbschluB von Liefervertragen gebunden, in denen Ver-
einbarungen Uber die Bezahlung nach S tarkegehal t und Uber die Lieferung von 
Kartoffeln bestimmter Sorten zu treffen sind. 
2. POMMES DE TERRE FECULIERES 
Tableau 10 1 .F r a n c e 
Prix de vente a la production des PO.MMES DE TERRE FECULIERES selon lea decla-











1959/60 8, 50 
1960/61 7, 98 + FOfiliA 1) 
1961/62 7,66 + 1, 35 FORM.A 1) 
1962/63 7,66 + 1,35 F0fil1A1) 
1963/64 + 1,42 FORMA1) 
1964/65 
1) Subvention de l'Etat limitee a la 
transformation d'un contingent de 
295.000 t de pommes de terre. 
Source : INSEE, Paris. 
Les prix de vente a la production des pommes de terre feculieres, 
etablis directement d 1apres lea declarations des feculeries, font l'objet 
du tableau 10. Depuis 1960/61, une subvention du FORM.A, limitee a un con-
tingent de 295.000 t de pommes de terre, vient completer le prix paye aux 
producteurs. 
La subvention est subordonnee a la conclusion de contrats de livraison 
prevoyant un paiement lie a la teneur en fecule et la livraison de produits 
de variates determinees. 
45. 
III. I T A 1 I E N 
1. SPEISEKARTOFFELN der mittelfrilhen und spaten Sorten 
Zur Kennzeichnung der Preisbewegungen bei SPEISEKARTOFFELN stehen in Italian 
die vom Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) erfaBten monatlichen Preis-
meldungen aus den Provinzen des Landes zur Verftigung. Die Preise werden in 
der Gegend groBerer Stadte und Marktplatze als "Erzeugerabgabepreise in der 
Marktregion" erfaBt. Bei dieser Preiserfassung wird nicht berticksichtigt, ob 
der Absatz der Kartoffeln vom Erzeuger an den GroBhandel oder an den Einzel-
handel oder direkt an den Verbraucher erfolgt. Ebenso wird keine Unterschei-
dung nach Sorten oder Sortengruppen und auch nicht nach SortierungsmaBen ge-
troffen. 
In den einzelnen Provinzen werden die Preise ftir diejenigen Sorten oder Sor-
tengruppen erhoben, die den groBten Anteil an der gesamten Absatzmenge der 
Marktregion einnehmen. Im Jahre 1964 bestand bei der Preiserhebung folgende 
Zuordnung der Sorten zu den wichtigsten Marktens 
Marktregion ~ Marktre~on ~ 
Torino Gialle Padova Comuni 
Cuneo di massa Bologna Comuni,Bohms 
Bolzano Tonde di Berlino Napoli di massa 
Trento Bohms,Bintje Salerno di massa 
Verona Comuni 1 1Aquila Comuni 
Das einfache arithmetische Mittel aus den Preisnotierungen ftir die 1o genann-
ten Marktregionen ist in ttbersicht 11 ftir den Zeitraum von Januar 1950 bis 
Juni 1965 angegeben. Die dort angeftihrten Praise haben als kennzeichnende 
Durchschnittspreise ftir Italian zu gelten. 
"Die Absatzmengen in den Regioneh, die ftir die Berechnung gewogener Monats-
durchschnittspreise erforderlich waren,werden statistisch nicht erfaBt.Ebenso 
III. I T A L I E 
1. POMMES DE TERRE DE CX)NSOMMATION des variates mi-h!tives et tardives 
Les variations du prix des POMMES DE TERRE DE CX)NSOMMATION appara1ssent, 
en Italia, dans les cours releves tous les mois, dans chaque province, par 
l'Istituto centrale di statistica {ISTAT). On releve les prix dans la region 
des grandee villas et marches les plus importants, sous la forme de "prix de 
vente a la production dans la region de marche". Ce recensement ne distingue 
pas si lea pommes de terre sont vendues directement par lea producteurs aux 
grossistes, aux detaillants ou directement aux consommateurs. Par ailleurs, 
aucune ventilation n'est faite par variate, par groupe de variates, ou par 
calibre. 
Dans chaque province on releve les prix des variates ou des groupes de 
variates qui tiennent la plus grande place dans la production commercialisee 
de la region de marche. En 1964 ces varietes etaient lea suivantes pour les 
principaux marches 1 










di massa Bologna Comun:i,BObne 
Tonda di Berlino Naples di massa 
BOhms, Bintje Salerne di massa 
Comuni L 1Aquila Comuni 
La moyenne arithmetique simple resultant des releves de prix dans ces 10 
regions, figure au tableau 11 pour la periode janvier 1950 - juin 1965. Les 
prix de ce tableau doivent ~tre consideres comma des prix caracteristiques 
moyens pour l'Italie. 
On n'etablit pas de releve statistique des quantites vendues dans lea 






Ubersicht 111 I ta 1 i en 
Tableau 11 
Erzeugerabgabepreise ftir SPEISEKARTOFFELN, einfaches arithmetisches Mittel aus 
den Preisfeststellungen in 1o Marktregionen 1), 1950/51 - 1964/65, Lire/1oo kg 
I t a 1 1 e 
Prix de vente a la production des POMMES DE TERRE nE (X)NSOMMATION; moyenne arithmetique 
simple des releves de prix dans 10 regions de marche (1) 1950/51 - 1963/64 Lires/100 kg. 
IWirtschafts 
jahr J A s 0 N D J F M A M Annee 
campagne 
195o/51 2.901 3.010 3.162 3.044 2.946 2.863 3.022 3.117 2.951 2.873 2.803 
1951/52 1.968 1. 767 1.866 1.948 2.039 2 .117 2.405 2.586 2.681 2.694 2.928 
1952/53 1.820 1.961 2.198 2.362 2.507 2.652 2.860 3.100 3.329 3.598 3.555 
1953/54 2.254 2.115 2.290 2.374 2.392 2.463 2.558 2.677 2.501 2.203 2.505 
1954/55 2.116 1.993 1.985 2.014 2.072 2.101 2.063 1.887 1.949 2.191 2.666 
1955/56 2.241 2.095 1. 919 1. 941 2.063 2.290 2.451 3.325 4.411 5.422 5.595 
1956/57 2.419 2.096 2.163 2.496 2.845 3.039 3.235 3.062 2.639 2.323 1.753 
1957/58 1. 781 2.020 2.612 3.271 2.962 3.096 3.093 3.016 3.140 3.478 3.708 
1958/59 2.807 2. 371 2.200 2.249 2-329 2.447 2.547 2.715 2.530 2.312 1. 793 
1959/60 1.922 1. 931 2.044 2.171 2.298 2.479 2.490 2.644 2.396 2.594 3.354 
1960/61 3.285 2.651 2.440 2.303 2.377 2.585 2.640 2.918 2.951 3.123 3.483 
1961/62 2.381 2.416 2.533 2.744 2.979 2.873 3.183 3.409 4.175 4.394 5.404 
1962/63 3.992 3.631 4.116 4.575 4.476 4.734 4.992 5.461 5 •. 273 5.257 4.651 
1963/64 2.925 2.302 2.486 2.538 2.673 2.621 2.572 2.261 1. 974 1.861 1. 984 
1964/65 
1) Torino, Cuneo, Bolzano, Trento, Verona, Padova, Bologna, Napoli, Salermo, 1 1Aquila. Queller Istituto Centrale di Statistica {ISTAT),Roma. 
1) Turin, ~'uneo, Bolzano, Trente, Verone, Padoue. BJlo~ne, Naples, Salerne, l'Aquila. 
cic·1rcei Isti tu to Centrale di Statistica (Is tat), Roma. 
einracnes 
arithm. 


















fehlen zur Bildung gewogener Jahresdurchschnittspreise die monatlichen Ab-
satzmengen fiir ganz Italian. Die Freise fiir Speisekartoffeln sind in Italian 
keinen direkten Preisregulierungen unterworfen. 
2. FRUHKARTOFFELN 
Die Freise ftir Friihkartoffeln werden flir ganz Italian erst ab 1959 gesondert 
erfaat. 
Die in tlbersicht 12 angeftihrten Praise beruhen auf Preisberichten von den 
GroBmarkten Savona, Avellino, Caserta, Salerno, Pescara, Lecce und Catania. 
Es melden jedoch nicht alle Ma.rkte in jedem der vier berilcksichtigten Monate 
Frilhkartoffelpreise. 
Die Zahl der meldenden Ma.rkte ist in Ubersicht 12 jeweils hinter den Monats-
preisen angegeben. Diese Zahlen dienen dem Istat bei der Bildung der ange-
flihrten Jahresdurchschnittspreise ale Gewichte. 
Ubersicht 12a I t a 1 i e n 
Gro13marktpreise fur FRUHKARTOFFELN, einfaches arithm.Mittel aus den Preis-
berichten der Groamarkte 1) in den Monaten April bis Juni,1959-1965, 
ire/1oo L kg 
A E r i 1 M a i J u n i 
Jahr Zahl der Zahl der Zahl der 
Lire/ meldenden Lire/ meldenden Lire/ meldenden 
100 kg Ma.rkte 100 kg Markte 100 kg Markte 
1959 5.684 3 3.733 6 2.725 4 
1960 6.812 6 4.195 7 3.375 4 
1961 7.234 5 4.507 6 2.763 4 
1962 1o.288 3 7.728 6 5.009 4 
1963 8.434 5 5.550 6 2.573 5 
1964 4.923 4 5.315 7 3.983 5 
1965 
1) savona, Avellino, Caserta, Salerno, Pescara, Lecea, Catania. 
Quellea Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
mensuels moyens ponderes. On ne conna1t pas non plus pour !'ensemble du 
pays lea quantites mensuelles vendues, qui permettraient de calculer des 
prix moyens annuals ponderes. Les prix de pommes de terre de consommation 
ne font l'objet, en Italia, d'aucune reglementation directe. 
2. POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
Les prix de pommes de terre de primeur ne sont calcules separement pour 
toute l'Italie qua depuis 1959. 
Les prix indiques au tableau 12 reposent sur le releve des cours des 
marches de gros de Savone, Avellino, Caserta, Salerne, Pescara, Lecea et 
Catane. Toutefois, tous lea marches ne font pas conna1tre leurs prix pour 
chacun des quatre mois envisages. 
Les nombre des marches communiquant leurs prix est donne au tableau 12 
a la suite des prix mensuels. Cea chiffres servant a l'Istat pour la ponde-
ration lors du calcul des prix moyens annuals indiques. 
Tableau 12 s I t a 1 i e 
Prix de'gros des POMMES DE TERRE DE PRIMEUR; moyenne arithmetique simple 
resultant des releves des marches de gros (1) pour les mois d'avril a juin, 
1959-1965. Lires/100 kg. 
~ Mai Juin 
nombre des nombre des nombre des 
Annee lires/ marches ayant lires/ marches ayant lires/ marches ayant 100 fg communique 100 kg communique 100 kg communique 
leurs prix leurs prix leurs prix 
1959 5.684 3 3.733 6 2.725 4 
1960 6.812 6 4.195 1 3.375 4 
1961 7.234 5 4.507 6 2.763 4 
1962 10.288 3 7.728 6 5.009 4 
1963 8.434 5 5.550 6 2.573 5 
1964 4.923 4 5.315 1 3.983 5 
1965 
(1) Savone, Avellino, Caserta, Salerne, Pescara, Lecea, Catane. 




Fiir.Fflanzkartoffeln werden in Italien nur die Freise notiert, welche die 
Landwirtschaftlichen Genossenschaften (Consorzio Agrario Frovinziale) in den 
bedeutendsten Anbauregionen filr die wichtigsten Sorten beim Absatz an die 
Landwirte erzielen. Ala ma.Bgebend fur die Schwankungen der Er'zeugerbezugs-
preise von Fflanzkartoffeln werden vom Istituto Centrale di Statistica 
(Istat) die Freise angegeben, die in tlbersicht 13 zusammengestellt sind. 
tlbersicht 131 I t a 1 i e n 
Erzeugerbezugspreise fur PFLANZKARTOFFELN, einfaches arithm.Mittel der Mel-
dungen aus den Regionen von Bolzano (Tonde di Berlino) und Bologna (Majestie) 
in den Monaten Januar bis April, 1950 - 1965, Lire/1oo kg 
einf.arithm. 
Jahr Jan. Febr. Marz April Mittel 
1950 3.500 3.675 3.625 3.750 3.638 
1951 4-350 4.350 4.600 4.600 4.475 
1952 3.175 3.425 3.425 3.425 3.363 
1953 3.975 4.125 4.425 4.425 4.238 
1954 3.400 3.600 3.500 3.250 3.438 
1955 3.000 2.900 ·3.050 3.100 3.013 
1956 3.570 4.775 5.750 6.250 5.089 
1957 4.950 5.050 4.500 4.500 4.750 
1958 5.100 5.300 4.800 5.000 5.050 
1959 5.100 5.100 4.250 4.000 4.613 
1960 4.900 4.900 4.750 3.500 4.513 
1961 4.850 4.850 4.850 5.100 4.913 
1962 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
1963 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 
1964 6.200 5.100 4.350 4.100 4.938 
1965 6.700 6.600 6.600 6.600 6.625 
Quelles Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Die Freise in tlbersicht 13 sind das einfache arithmetische Mittel der Preis-
gerichte aus den Regionen von Bolzano und Bologna, woQei aus Bolzano die 
Freise fur die Sorte Tonde di Berlino und aus Bologna die Freise fur die Sor-
3. POMMES Dl!: TERRE DE SEMENCE 
Pour cette categorie, on ne releve en Italia qua lea prix realises, pour 
lea principales variates, lors de la vente aux cultivateurs par les coopera-
tives agricoles {Consorzio agrario provinciale) dans les regions productrices 
les plus importantes. Les prix figurant au tableau 13 sont consideres par 
l'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) comma determinants pour lea varia-
tions des prix d'achat a la production. 
Tableau 13 s I t a 1 i e 
Prix d'achat par lea producteurs des POMM'li.:S m: TlillRE DE ST::MllliC!!l. Moyenne 
·arithmetique simple des cours observes dans lea regions de Bolzano (Tonde 
di Berlino) et de Bologne (Majestie) pour lea mois de janvier a avril, 
1950-1965. Lire/100 kg. 
Moyenne 
Annee Janv. Fevr. Mats Avril arithm. 
simple 
1950 3.500 3.675 3.625 3.750 3.638 
1951 4.350 4. 350 4.600 4.600 4.475 
1952 3.175 3.425 3.425 3.425 3.363 
1953 3.975 4.125 4.425 4.425 4.238 
1954 3.400 3.600 3. 500 3.250 3.418 
. 
1955 3.000 2.900 3.050 3.100 3.013 
1956 3. 570 4.775 5. 750 6.250 5.086 
1957 4.950 5.050 4.500 4.500 4. 750 
1958 5.100 5.300 4.800 5.000 5.050 
1959 5.100 5.100 4.250 4.000 4.613 
1960 4.900 4.900 4.750 3.500 4.513 
1961 4.850 4.850 4.850 5.100 4.913 
1962 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 
1963 8.300 8.300 8. 300 8.300 8.300 
1964 6.200 5.100 4.350 4.100 4.938 
1965 6.700 6.600 6.600 6.600 6.625 




te Majestie gemeldet werden. Die Sortierungen, auf die sich die Preise be-
ziehen, werden nicht angegeben. 
Auch die Preise fur PFLANZKARTOFFELN unterliegen keinen direkten Regulie-
rungsmaBnahmen. 
Preise fur INDUSTRIEKARTOFFELN werden in Italien nicht notiert, da der Anbau 
von reinen Industriekartoffeln prektisch ohne Bedeutung ist. In den Starkefa-
briken kommen vorwiegend uberschussige Speisekartoffeln zur Verarbeitung. 
Les prix du tableau 13 sont la moyenne arithmetique simple des releves 
de prix des regions de Bolzano et de Bologna, correspondant pour la premiere 
a la variate Tonda di Berlino et pour la seconde a la variate Majestie. Les 
assortiments auxquels se rapportent ces prix ne sont pas indiques. 
Les prix des POMMES DE Tt1RRE DE SEMENCE ne font pas non plus l'objet de 
reglementations directes. 
Les prix des POMMES DE TERRE INDUSTRIELLES ne sont pas releves en Italie, 
la production de pommes de terre exclusivement industrielles etant pratiquement 
insignifiante. Les feculeries transforment surtout les excedents de pommes de 
terre de consommation. 
55. 
D.NIEDER~ANDE 
1. SPEISEKARTOFFELN der mittelfri.ihen und spaten Sorten 
Ala Grundlage filr die Kennzeichnung der Erlose der Landwirtschaft aus dem Ab-
satz von SPEISEKARTOFFELN {ohne Friihkartoffeln) stehen in den Niederlanden 
Preisreihen zur Verfugung, die nach sehr detaillierten Richtlinien und auf 
breiter Basis erhoben werden. 
Die Preise der tlbersicht 14 werden von der Produktschap voor Aardappelen mit 
Hilfe der Kommissare fur Ernahrungswirtschaft {Voedselcommissarissen) in 
11 Regionen der Hauptanbaugebiete erfaat. lndem sich diese Preise auf mehr 
ale 75 vH der Erzeugungsmengen von Speisekartoffeln ilnd auf alle Absatzformen 
beziehen, sind sie filr den gesamten Speisekartoffelabsatz in den Klei- und 
Sandbodengebieten ma8gebend. 
Sie warden nach Sorten getrennt als Erzeugerabgabepreise (ab Hof) erhoben und 
gelten filr die Sortierung von uber '5 mm. 
Bei Lieferung frei Verladdstation wird der erzielte Preis um o,,o bis 
0,40 hfl/1oo kg vermindert. Bei nennenswertem Direktabsatz an den Verbraucher 
werden die dabei entstehenden hoheren Vermarktungskosten durch einen Abzug 
von 1,- bis 1,5 hfl/1oo kg vom Verkaufspreis beruckaichtigt. Fiir unsortiert 
abgelieferte Kartoffeln wird der vom Erfassungshandel fur Speisekartoffeln 
der Sortierung von uber '5 mm erzielte Preis, um 1,- bis 1,5 hfl/1oo kg ver-
mindert, angesetzt. 
Die Preiee warden zweimal monatlich {am 1. und 15.) festgestellt. Die Monats-
mittel werden aue drei aufeinander folgenden Preisfeetstellungen {vom 1., 15. 
und 1.) in den einzelnen Gebieten nach Sorten getrennt errechnet, wobei der 
Entwicklung dee Abeatzes im Verlauf dee Monats schon durch entspreehende Ge-
wichtung Rechnung getragen wird. 
Ebenfalle unter Gewichtung mit den Abaatzmengen werden aus den regionalen Mo-
natspreieen der Sorte~ die Landes- und Jahresdurchschnittapreiee, getrennt 
fur Kartoffeln von Kleiboden und filr Kartoffeln von Sandboden, errechnet. 
IV. P A Y S - B A S 
1. POMMES DE TERRE DE CDNSOMM.ATION des variates mi-ha.ti ves et tardi ves 
Pour definir lee revenue agricoles provenant de la vente de POMMES DE 
TERR~ DE CONSOMMATION (sans lea primeurs) on dispose, aux Pays-Bas, de sepias 
de prix etablies salon des directives tres detaillees et sur une large base. 
Les prix du tableau 14 Elont releves par le "Produktschap voor Aardappe-
len" assiste par les commissaires au ravitaillement (Voedselcommissarissen) 
dans 11 regions appartenant aux principales zones de production. Se rapportant 
a plus de 75% de la production de pommes de terre de consommation et a toutes 
les formes de vente, ces prix servant de reference pour l'ensemble des ventes 
de pommes de terre de consommation dans les regions a terrains argileux et 
sablonneux. 
Ventiles par variates, ces prix sont releves sous la forme de prix de 
vente a la production (depart ferme) et s'appliquent a l'assortiment de plus 
de 35 mm. 
Lora de la livraison franco-gare d'expedition le prix atteint est dimi-
nue de 0,30 a 0,40 fl/100 kg. Dana l'hypothese de ventes directes importantes 
aux consommateurs, il est tenu compte des co~ts de commercialisation supple-
mentaires qui en resultant par une deduction de 1 a 1,5 fl/100 kg operee sur 
lea prix de vente. Bn ce qui concerne lea pommes de terre livrees non triees, 
on adopte le prix obtenu par les negociants collecteurs pour des pommes de 
terre de consommation de l'assortiment superieur a 35 mm, en le diminuant de 
1 a 1,5 r1/100 kg. 
Les prix sont constates deux fois par mois, le 1er et le 15. Les moyennes 
mensuelles sont calculees distinctement par variate dans chaque region a par-
tir de trois releves successifs de prix (le 1er, le 15 et le 1er); il est deja 
tenu compte de l'evolution des vente~ dans le courant du mois par une pondera-
tion correspondante. 
• C'est egalement gr~ce a une ponderation basee sur lea quantites vendues 
que sont calcules, a partir des prix mensuels regionaux des variates, les prix 
moyens annuals et les prix moyens nationaux, ce calcul etant effectue separe-
ment pour lee pommes de terre ~rovenant de terrains argileux et pour celles 
qui viennent de terrains sablonneux. 
57. 
tibersicht 141 N i e d e r 1 a n d e 
Erzeugerabgabepreise (Preis ab Hof) ftir SPEISEKARTOFFELN mittelfrilher und 
spater Sorten, notiert von PROIXJKTSCHAP VOOR AARDAPPELEN, 1952/53-1964/65, 
hfl/1oo kg 
Tableau 14 : P a y s - B a s 
Prix de vente a la production (prix depart ferme) des PO.MMES DE TERRE DE 
CONSOMMATION des variates mi-M.tives et tardives, releves par le PHODUKTSCHAP 
VOOR AARDAPPELEN. 1952/53-1964-65, Fl/100 kg. 
Wirtschafts- Kartoffeln Kartoffeln jahr v. Kleiboden v. Sandboden 
Annee Pommes d. terre Pommes d.taire 
campagne de terrains de terrains 
argileux sablonneux 
1952/53 11,oo 7,85 
1953/54 13,30 0,30 
1954/55 0,95 6,85 
1955/56 12,50 0,25 
1956/57 10,35 7,20 
1957/58 13, 9o 9,50 
1950/59 13,50 9,50 
1959/60 15,25 12,60 
1960/61 9,70 7, 1o 
1961/62 13, 95 9,40 
1962/63 - 13,85 9,30 
1963/64 11,60 0,30 
1964/65 13,90 10,05 
Monatswerte 1958/59 - 1964/65 Valeurs mensuelles 1958/59 - 1963/64 s 
Kartoffeln von Kleinboden 
Pommes de terre de terrains argileux 
5€/59 59/60 60/6' 61/62 62/63 63/64 64/65 
Aug/A.out 0,30 14,50 9,40 10,95 14, 1o 1o,95 10,90 
Septjlept 9,00 15, 1o 9,50 11,45 11,65 10,20 11,20 
Okt/Oct. 11,30 16,35 1o, 3o 11,90 11,90 11,55 11,95 
Nov/Nov. 13,80 15,90 ~0,80 12,20 11,95 12,55 12,85 
Dez/Dec. 15,70 15, 75 10,90 12,25 12,25 13,25 13,20 
Jan/Janv. 17,60 15,40 10,70 13,oo 15,40 12,65 14, 15 
Feb*evr· 16,oo 14,30 9,80 13,30 17' 10 9,80 13,45 
Miirz/19.re 16,80 14,65 0,20 20,25 17,60 10,45 14,65 
April.Avril 17,40 14,20 8,80 25,75 16,20 11,95 19, 1o 
Mai/Mai 12,50 13,90 7,40 29,35 11,25 11,50 24,20 
Quella : PRODUKTSCHAP VOOR AARDAPPELEN, Den Haag. 
Source s PRODUKTSCHAP VOOR AARDAPPELEN, La Haye. 
58. 
Kartoffeln von Sandboden 
Pommes d. terre de terrains sablonneux 
58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63f6L 
7,00 12,75 0,90 8,80 9,90 9,10 
0,45 12,70 8,3o 0,50 9, 1o 0,50 
0,70 13,45 0,40 0,75 9,20 0,50 
8,80 12,70 7,30 0,40 8,60 7195 
10,70 12,15 6,90 8,05 0,45 8, 1o 
11,60 12,35 7' 10 8, 5o 1o, 1o 9,05 
11,50 11,30 6,70 9,05 12, 10 8,05 
11,10 10,70 6,1o 11,95 11,30 7,75 
8,80 1o,95 5,50 14, 95 10,20 7,80 


































N i e d e r 1 a n d e 
GroBhandelspreise der Borse von Rotterdam fur SPEISEKARTOFFELN der Sorten Bintje und 
"Ei.genheimer von Kleiboden, Monatsdurchschnittspreise, 1952/53 - 1964/65, hfl/1oo kg 
'Pays-Bas 
Prix de gros a la bourse de Rotterdam 4es POMMES Dm TERRE D~ (X)NSOMMATION des vari6-
tes Bintje et Eigenheimer provenant de terrains argileux; prix moyens mensuels, 
1952/53 - 1964/65, fl/100 kg. 
A s 0 N D J F M A 1! J 
B I N T J E 
8,42 9,07 1o,56 10,05 11, 38 11,75 12,25 13,41 13,33 14,92 
-
10,75 10,50 1o,71 11,33 11,50 11,97 
-
16, 5o 20,20 21,43 
-8,20 8,36 9, 11 8,46 7,78 7,75 6,81 6,53 6,59 9,30 10, 17 
11,17 9,39 9,55 10,38 11,65 13,55 14,45 18,90 24,25 19,50 12,25 
-
8,40 9,43 10,88 10,66 9,97 8,29 7,36 8,oo 12,44 13, 00 
-
1o,6.o 10,80 10,90 10,50 11,55 11,60 13,95 17,50 18,40 
-
- 9,35 13, 1o 15,50 17,45 2o,1o 18,75 2o, 15 21,20 18,95 16, 75 
14,70 15,25 17,35 16,45 15,90 15,85 15,45 16,oo Hi,oo 15,70 
-9,50 8,95 8,55 8,55 9,00 8,95 8,35 7,25 8,25 7,95 -
- 9,55 10,00 10,65 1o,25 12,oo 12,60 21,45 28, 1o - -
-
11,50 11,60 11,60 11,60 16,95 18,55 18,80 17,90 15,70 12, 1o 
-
1o, 70 10,70 12,oo 11,95 11,55 8,75 8,50 9,70 9,50 
-
-
11, 15 10,20 10,60 10,50 
-
11,oo 11, 95 16,20 26,00 
-
E I G E N H E I M E R 
9,04 9,55 10,15 10,30 12,42 13,25 12,25 15,31 14,92 14,70 
-
12,75 12,56 13,44 13,55 13,09 14, 16 
-
19,20 21,50 
- -8,92 1o, 31 f1, 91 11,58 11, 38 12,65 11, 81 11,25 10,63 10,25 
-11,15 9, 19 8,65 8,75 9, 1o 11,30 12,60 15,70 20,88 10,50 13, 25 
-
1o,o5 11,oo 13,45 13,13 13,94 12,54 12,87 13,62 
- -
-
12,75 16, 1o 17,oo 16,oo 16,25 16,50 17,00 18, 15 18,50 
-9,20 9,45 1o,9o 12,40 14,05 15,40 15,55 15, 75 17,00 15,90 
-15,60 16,25 18,55 18,15 18,oo 17,95 17, 15 17,45 17,00 17,20 
-11,20 11, 3o 12,60 14,00 14,00 14,00 14,00 13,90 14,70 
- -
-
16,o5 16,70 17,30 18,oo 18,oo 17,40 19,60 27,90 
- -
-
14,85 15,00 15,00 15,00 17,25 17,30 17,30 18,20 
- -
-
12,30 13,45 15, 1o 15,25 14,40 11,70 14,25 16,20 
- -
.. 13,25 14,75 16,45 16,20 16,90 16,65 17,05 18,95 25, 15 
-
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60. 
Die. starken AuSenhandelsverflechtungen der niederlandischen Kartoffelwirt-
schaft bedingen zusatzliche Unsicherheiten fiir die !TP.isbildung auf den In-
landsmarkten. 
Im Hinblick auf diese erhohte Risikobelastung der niederlandischen Kartoffel-
wirtschaft sind auch die verhaltnismaBig mannigfaltigen MaBnah.men zur Preis-
stabilisierung auf den Kartoffelmarkten zu verstehen. 
Vornehmlich als MaBnahmen der Selbsthilfe der Kartoffelwirtschaft haben die 
Bildung und Nutzung des Ausgleichsfonds (Egalisatiefonds Aardappelen), des 
Allgemeinen Kartoffelfonds (Algemeen Aardappelfonds) und des Exportfonds 
(Exporteurfonds Aardappelen), der bis 1959 bestand, zu gelten. Diese Fonda 
werden durch Exportabschopfungen und Regierungszuachilsse, bis 1956 auch 
durch Beitrage der Produzenten, gespeist und dienen je nach Erfordelllissen 
des Marktes zur Finanzierung von Stiltzungskaufen, zur Subventionierung der 
industriellen Verarbeitung von Speisekartoffeln und zu Exportsubventionen. 
Staatlicherseits wurden zudem in den Jahren 1956/57 bis 1958/59 Garantieprei-
se in folgender Hohe filr 100 kg Speisekartoffeln festgelegta 
1956/57 1 4,75 hfl im November bis 5,95 hfl im Mai; fiir sortierte 
Ware galt ein um 1,50 hfl hoherer Garantiepreis; 
1957/58 1 6,25 hfl, zusatzlich 2,- hfl filr bevorzugte Sorten wie 
Bintje, Eigenheimer, Libertas u.a. ; 
1950/59 1 6,75 hfl, zusatzlich 2,- hfl fiir bevorzugte Sorten 
wie 1957/58. 
Seit 1959/60 ist das Garantiepreissystem fiir Speisekartoffeln aufgehoben. 
Seitdem wird staatlicherseits nur noch bei extremen Preisausschlagen in das 
Marktgeschehen eingegriffen. Die staatlichen MaSnah.men zur Preisstabilisie-
rung erstrecken sich vorneh.mlich auf die Exportforderung, z.T. auch Export-
beschrankung (z.B. 1961/62). 
La grande importance qua revAt le commerce exterieur pour les secteur 
... 
des pommes de terre aux Pays-Bas ne peut qu'aggraver l'incertitude quanta 
la formation des prix interieurs. 
Les mesures relativement variees tendant a stabiliser les prix sur les 
marches des pommes de terre s'expliquent notamment par l'existence de ces 
risques additionnels. 
L'instauration et l'utilisation du Fonda de perequation (Egalisatiefonds 
Aardappelen), du Fonda general de la pomme de terre (Algemeen Aardappelfonds) 
et du Fonds d'exportation (Bxporteurfonds Aardappelen) qui resta en vigueur 
jusqu'en 1959, peuvent ~tre considerees comma des mesures d'autodefense de 
• 
cette branche de l'economie neerlandaise. Cea fonds sont alimentes par des 
prelevements a l'exportation, des subventions de l':~tat, et ils l'etaient 
jusqu'en 1956, par une contribution des producteurs; ils servant, salon les 
besoins du marche, a proceder a des achats de soutient et a subventionner la 
transformation industrielle de pommes de terre de consommation ou les expor-
tations. !fa outre, de 1956/1957 a 1958/1959, l "~tat avait instaure un sys-
teme de prix garantis dont le montant etait le suivant par 100 kg de pommes 
de terre de consommation : 
1956/57: de 4,75 fl en novembre a 5,95 fl en mai; un prix garanti, 
superieur de 1,50 fl, s'appliquait aux pommes de terre as-
sorties; 
1957/58 6,25 fl plus 2 fl pour lea variates recherchees telles que 
Bintje, Eigenheimer, Libertas notamment; 
1958/59: 6,75 fl plus 2 fl pour les variates recherchees comma en 
1957/58. 
A compter de 1959/60, le systeme de prix garantis pour les pommes de 
terre de consommation a ete supprime. Depuis lors, l '~tat n'intervient plus 
sur le marche qu'en cas de fluctuations exceptionnelles de prix. Les mesures 
prises par l'Etat afin de stabiliser lea prix concernent surtout l'encoura-





Die in tlbersicht 16 dargestellten FRtlHKARTOFFELPREISE basieren auf den Mel-
dungen der Veilings, wobei den Nordhollandischen Veilings in den Monaten 
Juni und Juli die groBte Bedeutung zukommt. 
Die Veilings melden die Friihkartoffelpreise flir zwei GroSenklassen an die 
Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Der groBen Sortierung entspricht das MaB von Uber 35 mm. Bei der Bildung 
der Monats- und Landesdurchschnitte dienen die Umsatzmengen der Veilings 
als Gewichte. 
Es gelten zeitlich gestaffelte Mindestpreise, zu denen das Centraal 
Bureau voor de Tuinbouwveilingen Frilhkartoffeln aus dem Markt nimmt. 
2. POMMES DE TERRE DE PRIMEUR 
Les prix de POMMES DE TERRE DE PRIMEUR reproduits au tableau 16 se 
fondant sur les rapports des "veilingen" (criees), le rOle le plus impor-
tant revenant aux criees du nord du pays en juin et juillet. 
Les 11veilingen" communiquent au 11 Produktschap voor Groen ten en Fruit" 
le prix des primeurs pour deux categories de calibre. 
Le grand assortiment correspond au calibre superieur a 35 mm. Les 
moyennes mensuelles et nationales sont ponderees a partir des quantites 
globales vendues aux "criees". 
Il existe des prix minima echelonnes qui sont appliques par le "Central 
Bureau voor de Tuinbouwveilingen" lorsqu'il retire des pommes de terre de 






Ubersicht 16s N i e d e r 1 a n d e 
GroBmarktpreise fur FRUHKARTOFFELN (Veiling-Freise), 1950 - 1965, 
in den Monaten Mai, Juni, Juli, hfl/1oo kg 
Tableau 16 s P a y s - B a s 
Prix de groe des POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ("prix des criees") pour lee mois 
de mai, juin, juillet, fl/100 kg 
Gew. Mittel der 
Mai/Mai Juni/Juin Juli/Juillet drei Monate Moyenne ponderee des Jahr trois mois Annee Sortierung / Assortiment 
gross klein linages. gross klein insges. gross klein insges. gross ~le in insges. 
grosses peti tee total ~ossee petites total gross a peti tee total ~ossee peti tee total 
1950 43,84 35,09 42,80 19,32 13,03 18,75 11,13 6,71 11 , o1 15,39 12,04 15, 19 
1951 63,84 62,87 63,74 24, 14 19,45 23,54 15,27 11,79 15,11 17,52 15,77 17,40 
1952 30,74 26,08 30,37 14, 11 1o,57 13, 91 10,31 17 ,05 1o,2o 12,49 9,67 12,36 
1953 57,64 66,47 58,34 21,66 17, 7o 21,34 14,03 8,33 13,83 16,81 13,89 16,66 
1954 64,21 76,67 65,90 20,80 15' 18 20,08 12,65 1o,61 12,57 14,55 13,00 14,46 
1955 26,74 99, 19 30,39 19,60 11,72 18,43 16,01 9,01 15,67 16,85 10,42 16,37 
1956 91,67 1oo,21 92,87 16,43 11,92 15,80 11,20 8,oo 11,02 12,56 10,00 12,36 
1957 39,44 54,52 40,74 34,21 18,97 31,82 17,74 9,98 17,42 22,06 15,53 21,58 
1958 127,71 165,50 133,73 22,07 16,70 21,55 13,23 5,99 13,03 15,45 12,o3 15,30 
1959 34,11 33,39 34,04 21, 1o 14, 71 20,71 18,28 6,89 17,92 20,34 13,75 2o, o1 
1960 48,61 54,91 49, 18 26,04 17,36 25,38 14,63 9, 12 14,39 20,41 15,03 2o,37 
1961 35,83 38,56 36, 1o 22,46 16,44 21,99 16,62 6,16 16,31 19,95 14,88 19,67 
1962 110,66 159,57 117,93 56,70 45,78 55,16 35,37 2o,15 34,00 40, 21 28,4o 39,01 
1963 99,93 126,27 106,32 22,90 21,68 22,82 14,06 12, 13 13, 97 15,94 15' 11 15,89 
1964 44,17 49,95 46,51 20,80 22,82 2o,93 15, 15 9, 77 15,11 17,74 19,94 17 ,84 
1965 74,94 94,83 79,48 26,21 26,54 26 ,25 23,98 15,31 23,39 24,74 20,68 24,39 
Quella/Source s PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT, La Haye. 
66. 
3. PFLANZKARTOFFELN 
Das Landbouw Economisch Instituut erfaat die Pflanzkartoffelpreise fiir die 
einzelnen Sorten getrennt nach den Anerkennungsstufen S, SE, E, A und B ale 
Erzeugerbezugspreise. Erzeugerabgabepreise werden im Rahmen der allgemeinen 
Statistik nicht erfaat. 
Anhan~ der pro Monat und Anerkennungsstufe ale plombiertes Saatgut abgesetz-
ten Mengen und der festgestellten Freise wird fiir jede Sorte ein gewogener 
Durchschnittspreis bestimmt. Aus den Preisen fiir die einzelnen Sorten war-
den die Freise fiir Pflanzkartoffeln insgesamt berechnet, wobei die in der 
Sortenliste verzeichneten Anbauflachen der einzelnen Sorten als Gewichte 
dienen. 
Falls am SchluB der Saison noch unabgesetzte Pflanzkartoffeln verfiigbar 
sind, so werden diese von einer Auffangstelle (Stichting Overname Pootaard-
appelen) iibernommen. Die tlbernahmepreise werden jahrlich von der Landesbau-
ernschaft (Landbouwschap), dem GroBhandelsverband (Bedrijfschap voor der 
Groothandel) und den Kartoffelhandlern 
Die tlbernahmepreise sind unabhangig von den Preisen, die wahrend der Saison 
gal ten. 
). POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
Lee prix de pommee de terre de semence des diverses variates sont rele-
vas par le Landbouw Economisch Instituut comme prix d'achat au producteur, 
selon une ventilation en categories homologuees s, SE, E, A et B. Les prix 
de ~ ~u producteur ne sont pas releves dans le cadre de la etatistique 
generale. 
Un prix moyen pondere est calcule par variate a partir des prix fixes 
et des quantites vendues comme semences plombees par mois et par categorie 
homologuee. Des prix pour l'ensemble des pommes de terre de semence sont 
etablis sur la base des prix des differentes variates, lea poids utilises 
etant lea superficies de culture de chaque variate, notees dans la liste 
des variates de pommes de terre. 
Lorsqu'il subsiste en fin de saison un lot invendu de pommes de terre 
de semence, celui-ci est rachete par un organisme d'intervention {Stichting 
Overname Pootaardappelen). Les prix de rachat sont fixes chaque annee par le 
Landbouwschap, l'association des grossistes (Bedrijfschap voor de Groothandel) 
et lea commer9ants. 





Ubersicht 17 s N i e d e r 1 a n d e 
Erzeugerbezugspreise (frei Hof) von PFLANZKARTOFFELN, mit den plombierten Mangen gewogenes 
arithm. Mittel der Anerkennungsstufen s, SE, E, A und B und der Sortierungen 28/35 und 35/45, 
1954-1965, hfl/100 kg 
Tableau 17 P a y s - B a s 
Prix d'achat a la production (depart ferme) des POMMES lJE TERRE DE SEMENCE; moyenne arith-
metique""'"de'S'"categories homologuees s, SE, E, A et B et des assortiments 28/35 et 35/45 pon-
deree par lea quantites plombees; 1954-1965; fl/100 kg 
zum anoau 1m Ja e 
~E 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Sorte e1 Variate 
Alpha 29,oo 34,00 28,90 28,20 36,50 44,80 42,40 40,00 36,00 36,00 31,00 28,oo 
Bintje 28,90 26,80 25,70 25,20 27,30 32, 90 42,40 40,50 34,00 40,00 34,50 28,oo 
Climax 
- - -
21,oo 27,90 38,20 41,20 42,00 40,00 57,50 34,00 31,00 
Dore 38,60 
-
39,30 30, 1o 38,20 46,30 42,50 64,00 76,50 84,00 76,00 64,75 
Eersteling 29,90 36,50 33,oo 28,80 30,00 32,80 44,60 50,50 40,00 59,oo 49,50 44,00 
Eigenheimer 27,80 36,50 33,oo 25,90 30,70 29,30 37,20 46,50 49,50 44,00 34,00 31,00 
Furore 
-
32,20 30,00 29,50 34,00 40,90 45,00 57,oo 38,50 37,50 36,00 30,25 
Gineke 
- -
28,70 29,40 41,50 43,00 46,30 45,00 54,00 72,00 
-
37,25 Libertas 34,70 32,70 34,50 33,40 36,60 36,40 44,50 41,50 35,00 39,50 39,50 35,25 Meer lander 29,70 30,40 28,80 27,40 37,80 39,10 46,60 51,50 34,50 37,oo 37,25 32,75 Noordeling 31,70 33, 1o 38,90 36,80 30,30 35,30 47,50 53,50 48,oo 47,50 44,75 31,75 
Patrones 
- - - - - - -
42,50 35,50 41,00 31,50 26,75 
Rec>ord 34,60 
-
28, 1o 29,20 34,00 38,80 47, 1o 51,00 56,50 52,50 36,25 29,25 
Saskia 35,50 - 31,90 28,oo 28,60 49,30 46,00 42,50 38,oo 50,50 55,50 -
Sientje 
- - - -
23,00 29,50 49,30 33,oo 37,00 40,00 21,50 
-Sirtema 40,40 
-
31,80 26,90 26,oo 28,90 41,70 42,50 39,oo 55,00 30,50 26,00 
Surprise 
- - - -
41,20 35,40 47,00 44,50 45,00 41,00 31,00 33,35 
Urgenta 
- - - -
26,40 29,40 43,80 36,50 33,50 42, 00 35,00 -
Voran 28,oo 
-
29,30 29,30 29,00 34,20 40,80 34,oo 32,50 43,50 34,00 26,25 
Ijsselster 30,20 
-
29,50 30,40 34,70 42,20 35,80 40,00 32,oo 39,00 41, 5o 32,75 
gewog.Mi ttel/Moy. pondBree 29,50 30,00 28,50 27,00 29,50 34,50 43,00 42,00 37,25 45,50 35,50 30,50 
Quelle/Source Landbouw ~~onomisch Instituut, Den Haag. 
10. 
4. STARKEKARTOFFELN 
Da etwa 2o bis 25 vH der niede+landischen Kartoffelernte zu Starke verarbei-
tet werden, ist den Starkek~rtoffelpreisen in den Niederlanden weit mehr Ge-
wicht beizumessen als in den tibrigen ~WG-Lij.ndern. Der groBen Bedeutung des 
Starkekartoffelanbaues entsprechen euch die verhaltnismaBig vielfaltigen 
MaBnahmen, die zur Stabilisierung der Starkekartoffelpreise durch staatliche 
und berufsstandische Organisationen ergriffen werden. Einen tlberblick tiber 
die Preisentwicklung bei Starkekartoffeln und tiber einige wesentliche Preis-
sttitzungsmaBnahmen vermittelt die U'bersicht 18. 
Die endgilltigen Auszahlungspreise der Starkefabriken werden erst etwa ein 
Jahr nach Lieferung der Kartoffeln bestimmt, wenn die Verkaufsergebnisse fiir 
Starke vorliegen und auch schon der Ausfall der folgenden Ernte zu tibersehen 
ist. Dieser Auszahlungsmodus wird dadurch erleichtert, daB die meisten genos-
senschaftlichen Starkefabriken mit rund 7o vH der gesamten Verarbeitungsmenge 
einer Verkaufsvereinigung angehoren. Ihr weitgehend einheitlich festgesetzter 
Auszahlungspreis ist auch fur die tibrigen Starkefabriken maBgebend. 
Im Rahman der Garantiepreisregelung wurde in den Jahren 1956/57 und 1957/58 
die gesamte Differenz zwischen dem durchschnittlichen Auszahlungspreis der 
Fabriken und dem Garantiepreis durch staatliche Subventionen ausgeglichen. 
1958/59 und 1959/60 galt folgende Regelungs Sofern die Differenz zwischen dem 
Garantiepreis und dem moglichen Auszahlungspreis der Fabriken weniger als 
0,90 hfl betrug, brauchten keine Subventionen gezahlt zu werden. tlberstieg 
die Lifferenz die Grenze von 0,90 hfl, so gingen die ersten 0,60 hfl zu 
50 vH und der Rest der Abweichung ganz zu Lesten des Staates. 
1960/61 wurde eine bereits vor Beginn der Kampagne errechnete Subvention in 
Hohe von 1,46 hfl/1oo kg Starkekartoffeln in drei Raten an die Starkefabri-
ken gezahlt. 
In dem folgenden Jahr wurde der Starkekartoffelanbau tiber die Subventionie-
rung des Ackerbaues in Moor- und Sandgebieten gewtfitzt. 
4. POMMES DE TERRE FECULIERES 
20 a 25% de la recolte neerlandaise de pommes de terre etant transfor-
mee en fecule, le prix de pommes de terre feculieres rev3t une importance 
beaucoup plus grande aux Pays-Bas que dans le reste de la CEE. Le rOle con-
siderable de cette culture se reflate egalement dans la variate des mesures 
que prennent des institutions etatiques OU corporatives en vue de stabiliser 
lea prix de ce produit. On trouvera au tableau 18 une vue d'ensemble de 
l'evolution du prix des pommes de terre feculieres de m8me qu'un aper9u de 
quelques mesures essentielles tendant a soutenir leurs prix. 
Les prix definitifs payes par lea feculeries ne sont fixes qu'un an 
environ apres la livraison des pommes de terre, lorsque les resultats de la 
vente de la fecule sont connus et que l'importance de la recolte suivante 
peut 3tre entrevue. Ce systeme de paiement est facilite par le fait que lea 
principales feculeries cooperatives, qui traitent 70% environ de quantites 
transformees, appartiennent Aune organisation de vente. Le prix qu'elles 
fixent d'une maniere largement homogene sert en outre de reference aux 
autres feculeries. 
En 1956/57 et en 1957/58, dans le cadre du systeme de prix garantis, 
la difference entre le prix moyen paye par les feculeries et le prix garanti 
etait integralement couverte par des subventions de l'Etat. 
En 1958/59 et 1959/60 la reglementation etait la suivantes aucune sub-
vention ne devait ~tre versee si la difference entre le prix garanti et le 
prix susceptible d'Atre paye par lea feculeries etait inferieure a 0,90 fl. 
Si la difference depassait cette limite, lea premiers 0,60 fl etaient sup-
portes par l'Etat A concurrence de 50%, le reste de la difference etant pris 
en charge integralement. 
En 1960/61, une subvention de 1,46 fl/100 kg de pommes de terre fecu-
lieres, calculee deja avant le debut de la campagne, fut payee en trois 
versements aux feculeries. 
L'annee suivante, la culture des pommes de terre feculieres a ete 




Ubersicht 181 N i e d e r 1 a n d e 
Abrechnungspreise der Starkefabriken mit den Landwirten1) und 
Garantiepreise 2) fiir STARKEKARTOFFELN, 1951/52 - 1964/65, 
hfl/1oo kg 







1955/56 6, 17 -
1956/57 6,74 6,252) 
1957 /58 7,03 6,852) 
1958/59 7,47 7,202) 
1959/60 7,61 7,302) 
1960/61 7,33 7,102) 






1) ~brechnungspreis der Kartoffelstarkefabriken auf der 
Basis von ~ Unterwassergewicht,mit den Verarbei-
tungsmengen der Fabriken g ewogens 
2) Garantiepreis flir Kartoffeln mit einem Unterwasser-
gewicht von 400 g; (33o g nach neuer Berechnungsgrund~ 
lage); 
3) In Moor- und Sandgebieten wurde eine Subvention ge-
wahrt, die zur Deckung der Kosten im Ackerbau mit der 
Fruchtfolge Roggen, Hafer, Industriekartoffeln fiihren 
soll;der Kostenberechnung wurde ein Starkekartoffel-
preis von 6,95 hfl/1oo kg Starkekartoffeln zugrunde-
gelegt. 
Quelle1 Landbouw Ekonomisch Instituut und Produkt-
schap voor Aardappelen, Den Haag. 
Tableau 18 : P a y s - B a s 
Prix verses par les feculieres aux cultivateurs (1) et prix 
garantis (2) pour les POMMES DE TERRE FECOLIERES, 1951/52 -
1962/63; fl/100 kg 
Annee Prix verse par Prix de base OU 
campagne lee feculeries 
(1) 






1955/56 6, 17 -
1956/57 6,74 6, 25 2> 
1957/58 1,03 6,85 2> 
1958/59 7,47 1,20 2> 
1959/60 7,61 7' 30 2> 
1960/61 7,33 7' 10 2> 





1) Prix verse par lee feculeries sur la base de 400 g. de poids 
immerge (Unterwassergewicht); ponderation d'apres les quanti-
tes transformees dans lee fabriques. 
2) Prix de garantie pour lee pommes de terre d'un poids immerge 
de 400 g!; (330 g. selon la nouvelle base de calcul). 
3) Dane lee terrains sablonneux et lee regions de marais, une sub-
vention est accordee qui doit permettre de couvrir lee oo~ts de 
la culture pour l'ordre d'assolemen~ suivants seigle, avoine, 
pomme de terre industrielle; la base de calcul est constituee 
par un prix de 6,95 fl/100 kg pour lea pommes de terre feculieres. 
Source : Landbouw Ekonomieoh Instituut et Produktsohap voor 
Aardappelen, La Haye. 
74. 
V. BELGIEN 
1. SFEISEKARTOFFELN der mittelfr'Jhen und spaten Sorten 
In Belgien werden amtlicherseits Erzeugerabgabepreise nur flir SFEISEKARTOF-
FELN notiert. Fiir die Jahre 1950/51 bis 1955/56 liegen nur GroBhandelsnotie-
rungen von den beiden bedeutendsten Kartoffelumschlagsplatzen "Courtrai" 
und "Audenarde" vor. Die dort festgestell ten Erzeugerabgabepreise sind, 
bis Ende Dezember 1964/65 fortgesetzt, in Ubersicht 19 angefJhrt. 
Vom Beginn des Erntejahres 1956/57 an werden vom Landwirtschaftsministerium 
- neben den Notierungen auf den beiden Miirkten Courtrai und Audenarde -
mittels staatlicher Freisberichterstatter (Agronomes de 1 1Etat) aus 12 Re-
gionen in ganz Belgien die Erzeugerabgabepreise filr Speisekartoffeln erfaBt. 
Diese Freise stehen in Ubersicht 2o. 
Die Freise in den tlbersichten 19 und 2o gel ten filr Speisekartoffeln aller 
umgesetzten Sorten und Sortierungen. Die Sorte Bintje ist die bei weitem 
bedeutendste Sorte. Von der ~rrechnung eines Jahresmittels wird hier abge-
sehen, da die zur Gewichtung notwendigen monatlichen Umsatzmengen nicht er-
faBt werden. 
Die Freisbildung auf dem Inlandsmarkt filr Speisekartoffeln lst frei. Es be-
steht die Moglichkei t zur Ex- und Importbeschrankung, von der in w echseln-
dem AusmaB Gebrauch gemacht wird. Die Auswirkungen der AuBenhandelsregulie-
rungen auf die Schwankungen der Speisekartoffelpreise ist jedoch nicht 
quantifizierbar. 
V. B E L G I Q U E 
1. POMMES DE TERRE DE CX>NSOMMATION des varietes mi-h~tives et tardives 
L'Administration ne releve en Belgique lea prix de vente a la produc-
tion que pour lea POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION. Pour les annees 1950/51 
a 1955/56, on ne dispose que des cours de gros pratiques dans lea princi-
paux marches de gros, Courtrai et Audenarde. On trouvera au tableau 19 lea 
prix de vente a la production jusqu'a fin decembre 1964/65. 
A compter du debut de la campagne 1956/57, le Ministere de !'Agricul-
ture - outre lea prix des deux marches de Courtrai et d'Audenarde - rel8ve, 
gr~ce a des ~onctionnaires specialises (agronomes de l'Etat), lea prix de 
vente a la production de pommes de terre dans 12 regions du pays tout entier. 
Cea prix sont reportes au taQleau 20. 
Les prix des tableaux 19 ~t 20 s'appliquent aux pommes de terre de con-
sommation de toutes lea variates et de tous lea assortiments negocies. La va-
riate Bintje est de loin la plus importante. On ne calcule pas de moyenne 
annuelle, lea quantites mensuelles negociees, qu'il faudrait conna1tre en 
vue d'une ponderation, ne faisant l'objet d'aucun releve. 
Sur le marche interieur lea prix des pommes de terre de consommation se 
formant librement. Des limitations a !'importation et a !'exportation sont 
possibles et il en est fait usage dans une mesure variable. L'incidence de la 
reglementation du commerce exterieur sur lea variations du prix des pommes de 
terre de consommation n'est toutefois pas quantifiable. 
75. 
tlbersicht 191B e 1 g i e n 
Erzeugerabgabepreise in den Einzugsgebieten der Markte Courtrai und Audenarde 
(einf.arithm.Mittel aus den Preisnotierungen der beiden Markte) filr SPEISEKARTOFFELN, 
1950/51 - 1964/65, bfr/1oo kg 




















Prix ~e vente a la pro~uction dans lea zones de ramassage de Courtrai et d'Audenarde 
(moyenne arithmetique simple resultant des cours des deux marches) des POMMES DE TERRE 
DE CONSOMMATION, 1950/51 - 1964/65, Fb/100 kg 
J A s 0 N D J F M A .M J 
86,5 83,8 91'6 92,0 92,4 97,0 107,5 102,5 95,4 1o1,5 104,5 97,e 
90,7 86,5 70,9 97,6 113,9 136,0 167,6 171'3 152,9 180,8 159,5 137,6 
130,6 122,1 117, 9 113,4 114,9 113' 9 121,o 156,3 16o,2 142,0 132,5 139,e 
133,5 106,6 125,0 132,5 132,0 140,6 150,3 175,0 190,8 207, 1 234,2 252,9 
97,3 71,2 62,1 63,0 65,3 57,5 50,4 50,3 41,7 47,3 68,9 97,2 
130,6 114, 6 1o9,8 108,B 111'3 127,1 162,8 176,3 196, 1 195,0 192,5 129,7 
102,7 07,a 98,B 125,0 149,7 143,6 145,3 118,4 99,7 100,3 171, 4 164,2 
178, 3 125,0 93,4 104,4 11o,6 106, 1 147, 1 154,7 165,3 188,8 180,6 231,1 
97,4 79,3 94,4 147,2 169,3 191,9 216,9 243,1 241,9 267,2 2Bo,o 246,4 
177,s 186,o 204,7 226,1 218, 1 219,2 235,6 212,2 213, 1 225,9 226,9 311,1 
107,5 88, 1 91,5 107,6 109,2 95,2 113,3 102,9 97,7 101 ,a 111, 9 180,9 
152,6 140,7 96,7 95,7 96,1 96,2 119, 1 127, 1 237,9 346,7 520,0 627,0 
306,9 139,0 112, 3 133,4 131, 9 135,3 189, 1 210,3 214,6 171,e 115,3 146,8 
98,8 85,3 106,0 139,2 141,1 144,5 130, 1 95,3 109, 1 123,e 116,5 137,2 
120,3 90,2 96,3 90,4 112,o 114,4 138,o 131, 9 130,7 161, 5 255,6 24~, 1 
130,0 1 oO, '1 1"3-1,3 111A, 3 2o3,2 ::> 35,4 3o2,4 327' 5 360, 2 462,5 '174,~ 123,4 
216,5 172, 9 159,6 175, 5 179,7 169,2 167,3 162,3 2oo,3 299, 1 . . 
Qualle/Source 1 Ministere de l'Agriculture, Bruxelles. 
Ubersicht 2os B e 1 g i e n 
Erzeugerabgabepreise filr SPEISEKARTOFFELN1), errechnet aus den wochentlichen 
Preismeldungen aus 12 Regionen (einfaches arithm.Mittel), 1956/57 - 1964/65, 
bfr/1oo kg 
Tableau 20 s B e 1 g i q u e 
Prix de vente a la production des POMMES DE TERRE DE (X)NSOMMATION (1), calcules sur 
les declarations hebdomadaires provenant de 12 regions (moyenne arithmetique simple) 
1956/57 - 1964/65, Fb 100/kg 
W.J. A s 0 N D J F M A M J J Campagne 
1956/57 83,3 95,6 117,1 139,0 140,7 132,7 125,6 101,4 96,4 138,4 158,4 175,4 
1957/58 h29,8 98,5 1o4,2 113,2 115,0 134,4 148,6 154,0 177,8 178,0 193,6 120 ,o 
1958/59 80,8 99,2 133,2 158,6 187,8 210,4 231,5 229,6 246,0 264,8 . -
1959/60 
-
200,0 222,8 225,4 229,2 229,8 218,2 198, 6 203,8 205,4 - 93,3 
1960/61 92,2 101,6 114, 2 119,0 114,_o 122,4 119,6 114,2 110,2 110,0 
- -
1961/62 h1o,o 11o,4 110,2 113,2 111,3 127,5 139,5 208,4 369,8 464,2 - -
1962/63 r41,8 119, 5 141'2 148,8 142,3 2o1,8 226,o 226,8 179,2 129,0 1o4,8 94,4 
1963/64 93,8 121,2 157,0 154,6 157,2 152,2 106,0 105,8 120,0 131,4 107,3 
-
1964/65 h1o,o 117,0 116,6 123,6 124,4 . . . . . . . 
. 
1) vorwiegend Bintje. 
Quella : Errechnet aus Angaben d."ls Ministere de !'Agriculture, Bruxelles. 
1) Surtout Bintje. 
Source s Calcul effectue sur la base des donnees du Ministere de !'Agriculture, Bruxelles. 
. 78. 
2. FRUH- und PFLANZICARTOFFELN 
Bei FRUHICARTOFFELN dienen die Notierungen der Veiling von Wavra-Sainte-
Catherine als Preisspiegel. Die dort im Durchschnitt der Monate Juni und 
Juli in den Jahren 1957 und 1965 erzielten Friihkartoffelpreise eind in 
der folgenden Ubersicht enthalten. 
Ubersicht 21 B e 1 g i e n 
Grosemarktpreise (Minque de Wavra-Sainte-Catherine) filr 
FRUHKAR'roFFELN, mi t den Umsatzmengen gewogenes Mi ttel aus 
den Notierungen in den Monaten Juni und Juli, 1957-1965, 
bfr/100 kg 











Quella: Ministere de l'Agri-
culture, Bruxel.les. 
Die Notierung der Erzeugerabgabepreise filr PFLANZICARTOFFELN und f"iir INDU-
STRIEICARTOFFELN erUbrigt eich in Belgian weitgehend, da nur rund 400 ha 
Pflanzkartoffeln angebaut warden und auch die induetrielle Verarbeitung von 
Kartoffeln bedeutungsloe iet. 
Die Praise filr Pflanzkartoffeln warden von den Zentraldienstetellen des 
Landwirtechafteminieteriumsbei Fachfirmen erfaeet • 
2. POMMES DE TERRE DE PRIMEUR ET DE SEMENCE 
Pour lee POMMES DE TERRE DE PRIMEUR, lee cours de la criee de Wavre-
Sainte-Catherine servent de reference. Le tableau ci-apres reprend les prix 
qu'y ont atteint en moyenne ces produits pour lee annees 1957 A 1966, en juin 
et juillet. 
Tableau 21 1 B e 1 g i q u e 
Prix de gros (Minque de Wavre-Sainte-Catherine) des POMMES DE 
TERRE DE ~RIMEUR; moyenne ponderee par lee quantites negociees 
etablie d'apres lee cours des mois des juin et juillet; 
1957-1966, Fb/100 kg 











Source: Ministere de !'Agriculture, 
Bruxelles • 
Il est A peu pres inutile de relever en Belgique lee prix de vente A la 
production des POMMES DE TERRE DE SEMENCE et des POMMES DE TERRE INDUS-
TRIELLES, puisque 400 ha seulement sont consacres a la culture des semen-
ces et que !'utilisation industrielle de la pomme de terre est insignifiante. 
Les prix des pommes de terre desemence sont releves par les services centraux 
du Ministere de !'Agriculture aupres de firmes specialisees. 
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Ubersicht 22 B e 1 g i e n 
Tableau 22 
Erzeugerbez~spreise flir PFLANZKARTOFFELN, 1954/55 -
1966/67, bfr/100 kg 
B e 1 g i q u e 
Prix d'achat a la production des POMMES DE TERRE DE 
SEI~ENCE, 1954/55 - 1966/67, Fb/100 kg 
Wirtschaftjahr bfr/1oo kg 




1957 /58 392,5 















In Luxemburg warden keine Praise fur SPEISEKARTOFFELN notiert. Einen losen 
Anhaltspunkt f}r das in Luxemburg geltende Preisniveau fur Speisekartoffeln 
bieten die in Ubersicht 23 angeflihrten empfohlenen Richtpreise. Diese werden 
jahrlich Mitte September fur Einkellerungskartoffeln bekanntgegeben und 
allein durch Appelle an die Erzeuger und durch AuBenhandelsregulierungen ~u 
halten versucht. Zur Abschirmung des Inlandsmarktes werden in der Zeit vom 
1o.August bis zum 30.Marz die Einfuhren kontingentiert. Zudem kann flir den 
Verbraucherpreis eine obere Grenze festgesetzt werden. 
Ubersicht ~3: 1 u x em b u r g 
Empfohlene Richtprcise fur SPEISEI{}.RTOFFELN (Einkellerungskartoffeln) 
der Sorte Bintje, Preis ab Hof, 1951 - 1963 
Jahr 1) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Richtpreis 
fr/1oo kg 160 150 190 160 170 170 160 210 240 240 240 240 240 
1 ) Etvrn ab 1j.September filr die Zeit der Einkellerung gelt end. 
Quelles Ministere de 1 1Agriculture, Luxemburg. 
VI. L U X E M B 0 U R G 
1. POIOOS DE TERRE DE CONSOMMATION 
Le prix des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION ne fait l'objet d'aucun 
releve au Luxembourg. Les prix indicatifs conseilles que reprend le tableau 
2), donnent une idea approximative du niveau des prix dans ce pays. Ces 
prix sont communiques tous lea ans a la mi-septembre pour lee pommes de 
terre de conservation; on s'efforce de lea faire respecter simplement par 
des appals aux producteurs et par la reglementation du commerce exterieur. 
Afin de proteger le marche interieur, l'Etat impose des contingents d'im-
portation entre le 10 aont et le 30 mare. De pius, un plafond peut Atre 
fixe pour le prix au consommateur. 
Tableau 23 : L u x e m b o u r g 
Prix indicatifs conseilles des POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION (pommes de 
terre de conservation) de la variate Bintje. Prix depart ferme. 1951-1963. 
Annee1) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Prix in-
dicatif 
F/100 kg 1·60 150 190 160 170 170 160 210 240 240 240 240 240 
1) Valable approximativement a partir du 15 septembre pour la periode de 
1 'ensilage. 
Source: Ministere de !'Agriculture, Luxembourg. 
2. PFLANZKARTOFFELN 
Die Entwicklung der PFLANZKARTOFFELPREISE ist aus Ubersicht 24 ersichtlich. 
tibersicht 24: 1 u x e m b u r g 
Herbst-Verkaufspreise1) des "Syndicat des producteurs de plants de 
poJlJles de terre" von PFLANZKARTOFFELN der Sorte "Bintje" und verwandter 
Sorten, Anerkennungsstufe A 2) ab Clervaux an den Gro3handel, fr/1oo kg 
( incl. 2 Sa eke) 
S o r t i e rung 
Jahr 
28/35 mm 35/45 mm 
1950/51 370 320 
1951/52 380 330 
1952/53 380 340 
1953/54 - 265 
1954/55 300 250 
1955/56 320 270 
1956/57 320 270 
1957 /58 375 330 
1958/59 370 340 
1959/60 480 480 
1960/61 460 430 
1961/62 440 410 
1962/63 430 380 
1963/64 4o5 295 
1964/65 385 300 
1) Die Preise liegen im Friihjahr um rund 3o fr/1oo kg 
hoher. 
2) Die Preise filr Kartoffeln der Anerkennungsstufe B sind 
um etwa 3o fr/1oo kg niedriger. 
Quelles SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE PLANTS DE POMMES DE TERRE, 
Clervaux. 
2. POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
L'evolution du prix des POMMES DE TERRE DE SEMENCE resulte du tableau 24. 

















Prix de vente d'automne (1) du 11 Syndicat des producteurs de 
plants de pommes de terre" des POMMES DE TERRE DE SEMENCE de 
la variate Bintje et des variates voisines; categorie A (2), 
marchandise vendue depart Clervaux a des grossistes; Fr/100 ~g 
(y compris deux sacs). 
A s s o r t i m e n t 
















1) Au printemps les prix sont superieurs d'environ 30 fr/100 kg. 
2) Les prix des pommes de terre de la categorie B sont inferieurs 
d'environ 30 Fr/100 kg. 
Source : SYNDICAT DES PRODUCTb'URS DB PLANTS DB ·POMMES DE TilliRE, 
Clervaux. 
C.Sy1opt111b1 Db1r1tcht11 
L Vorollich1nd1 llborsicht ubor die k1nnzlicho11don llerbal1 der Pr1iostat!1Ukon fur $ PE I S E K A R T D F F E L N dor littalfriihon 111d spiton Sorton 
~ Buug i• Hudalsstufo 111d Absatzfon Sorto ScrUrung Regional11r InaUtuUonon d .. Erhabungsv1b1 Avfborei tunguoda Proi11r1gulill'llftg11 Toll B. 6altunosh1ro!ch Prli11rl!ab11H 
1 Eruugerabgaboproia ab Hof Ille •icht brick• gssuhs Bundes• Landv!rtschaftskauBl'I, llonatlich1 "aldungen d .. a .. Err1choung dos B11ndosd11rchscmit• 
boi Absatz Sort a licht!gt gabilt Llndnlnlotrien und rtc:hhratattorbotrtob1 ii Rah· t11 aus den Pro!un d .. Und .. 
a)en den Handel, Bund1Slin!1tri 111 •en dll' 'Bltrtab•· und l!arkt· bzv. Kamarbazirh untor 6ev!ch• 
Bun des• b) dir1kt an d. Verbraucher (Bll) virtschaftlichen "aldunga tung lit don .lnbaufllc:hon d .. 
roplillik . --. -~)-~ ~"ed!1.•:Y!r?r!"~"!'° .. . . . . -.. ......... -.. . -.... -... -.. -.. . . . .. -.. -.......... ~·-d!r .L!"~"!·~"!f!' ••••• ~·f.en!" ••••••••••••• 
Davtsch• 2 Ermgerabgabopreh fret 
1YDrviogend nicht beriid<• Sabi.to Zentrll• l!arkt· und v6c:h1nilich1 bis ti;licha linfachss 1ritho1t!1ch11 ll!ttal kiln• Prlisregullorung11 
Verhdsstat!on, f11tlcoch11• lichtigt Hannover und Prlisblrichtshlh Prliualdungen des Kartof• 
lend Absatz an don Handel de' und 1fost• Barn dar landVirhchaft fllhandlls 
kocbe•d•' (~) 
.. . -... ................ ~~!" •••• -. -......... . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. . -.. -.............. -. . .................. 
) Eruugerabgaboprei1 frei ~gllbfllischi· Ill.chi beriick· gesut11 StaU1U1ches 2 1 ocnatUch1 "-ldungon YOA Prei1!ndic11 fur llonah und 
Verladastat!on, go Scrton aic:hUgt Bundasgab!1t Bundosad 2) Zantrahtdl., dos Kar- WirbchafhJahr1 untor Sovich· 
Abutz ., don Handel (prakUach hi toffalhandala tung 11t don U..atusnga 
n1 Abgronzung) 
7 Erz1ug11rabgsbopro! 1, all• Sort .. Aicht beriicl:· ganz Frankroich Sllf'Y!cas ogrtcolos Jihrllch1 Erhabung der Sorvicoa Iii t d11 Eruugungsangsn dor Oopar ll!ndestprli11 und La• 
alla Absatzforem lichtigt dlparhasntllil und agrtcolas dipart ... ntaux in Fera tasnh gevog.art thl.lli ttal am gerungsprilien fur auf 
ll!nistlr1 do l'Agrtcull· von Tendonzstudion don Jihrl.Raldungon d11r S.a.d. Brund von U1fll'Yortrl• 
Frank• -........ 
---------·---
............. .. .. .. .. .. --.. ..... --.. --.... ic:• ••••••••••• 
---------------- ---------------·· 
gen und der F!RllA abge-
roicb 8 llldu dll' Ermgerohgab1· Bintj1 nicht boriid<· Brot1gn1 und Inst! tut lational do la l'rllurtilb,.g .. llon1b11d1 "" ll!t don YOI Handol goschitzton eotzh Kartoffeln, la-prt111, eicht!gt Rogian Nerd StetieUqu1 ot du 4-5 Mton d .. Bret1go1 und aonailichon Uasatzantlilon gnog. portlindutprei11, Ex· 





6roBhandal1preie, Uasatz BIAIJ1 1.1. a)ubor 40-50 11 Halloo Cantral11, Erhabungsltoaillion dos Prriafosbhllung auf du llon1bpre!11 durch 11nfach11 
ii Hallos C.,tralu,Parie b )danllter u .. Paria l!arktu und INSEE 6 htzton Rirkton dos llonah artthl1t!1ch11 "itlol 
g.,d, Ra81 
Italion 11 Ermgerlbgab1prei1 ii der die in don Ra• hint Abgron- Raritrogionea 11 Ber!chhhllon dos aonatlicho Prl!wldungon linfachH arttho."1tlol klin1 Regulierung l!arktrogion,all1 Abaatz• gionan YOrhll'I'" zunga ganz Italim Istitvto Cantral1 di 1111 don Provinzon der Prri11chvsnkung1n 
for11n 1ch1nd11 Sort11 Statist!ca (Isht) 
14 Erzoagerabgaboprlie, all• di• v!chtigst11 grliBer ale gosaot1 lli1derl.,. Voedsalcomsaari1111 u 1.und 15.Jodon Ronato,g .. lit don Absat11angon gavog. zoi hlilloStutzungskluf1, 
Aboatzforoon (drch 6evich Sorten,di1 in'" )5 .. d1,g1tronnt nacb und Prod11ktsch111 voor tr111nt nach Scrton, in 11 R'" artthl."1ttll,fiir di• 1inzoln11 Subnnt!oniarung dar IA• 
t111g boriid<lichtigt) gosaot 1tva Khibodan...,d Aard>ppalon gionsn der Hauptanb111gabiot1 Scrton und fiir Klaibod.,. und dastriallan Yorarbli t111g 
7o-9o vH d11r ab Sandbod111gabi1t11 unter Boriicksicht!gung der Sandbodonbrtoffoln Yon Sp1i11kart.,6arant1 .. 
llhd ... gosetztan Rongo Aboatzforl prli11,Expcrt1ubvontionu 
land• .. -..... ..................... !"!"!~'e ••• .. ............. 
---------- ~--·········· ---------------- -----------·-----
15 6roBhandd1prli11, BintJ1 und grilBer ah Kl.1ibodangabi1t llot!er111gskolll!slio1 Barosnnot!or111g llonahdirchschni tt111rei11 
Hroongeschlft Ei genhlillr )5 .. dar Bilroo 
19 Erz.,gerabgabopre!a, #>• 1111 Sorhn klin1 Abgron• Elnzagsgabi1t1 dll' Auteri tb local11 und Probfoshhllungsn 1uf don linfachos art thl.lli ttal 
oatz an don Handal Zllllg Mh Cozrtni und R!nieUr1 do lllrkton Courtrli 111d oladsnardo 




2o Eruugerabgabeprei11, 1U1 Sorton nicht b1riick• ganz Balgion Agronoaos do l'Etat IA v!lch1nilich1 Pr1i111ldung11 1infach11 arttha.llittol rogullerunga 
1111 Abaatzfcram lichUgt 12 Rogion., und llini• au1 12 Regionm 
stlro do l'A,icultn . 
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II. Vergleichende tibersicht Uber die kennzeichnenden Merkmale der Preisstatistiken filr FRUHKARTOFFELN 
~ Bezug Handelsstufe und Sortie- :aegionaler Instit'l,i.tionen Erhebungs- Aufberei- Preis-im Absatzform rung Geltungs- der Freiser- weise tungsmodus res:u-d Teil B bereich he bung lierunii;ei 
Bundesre- Uber- Erzeugerabgabe- nicht be- Nordrhein, ZMP Tagliche einfaches 10. 6. M~e 
publik sicht preis frei Wag- rilcksich- Pfalz und Mel dun- arithm. 10.8. 
Deutsch- 4 gon oder frei tigt Hannover gen des Mittel Import-
land Versandhandel, Kartoffel- verbot 
Absatz an den handels 
Handel 
Frank- Uber- Erzeugerabgabe- nicht be- ~anz Services jahrliche mit den Er-
reich sicht preis, al le rilcksich- Frankreich agric. d~part. Erhebung zeugungs-
1 Absatzformen tigt und Ministere der Serv. mengen d. 





der s. a.d. 
It alien Uber- Gro.Bmarktpreis, nicht be- Markte von Istat Meldungen einfaches 
sicht Absatz an den rilcksich- Savona, v.d.Ma.rk- arithm. 
12 Handel tig:t Avellino, ten an Mittel 
-




Nieder- Uber- Veilingpreise, gro.6er u. gesamte Produktschap Meldungen mit den Umsatz- zeit-
lande sicht Absatz an kleiner Niederlan- voor Groenten d.Veilings mengen gew. lich 
16 den Handel als 35 mm de,beson- en Fruit arithm.Mittel ~estaf-
ders Nord- lfelte 
holland ~ndest-
Belgian Uber- Veilingpre:!s e nicht be- Veiling vor 
praise 
,JJirection de Preisno- mit den Um-
sicht rilcksich- Wavre-Ste- O.a Veiling tierung an satzmengen gew. 
21 tigt Catherine d. Veiling arithm.Mittel -
Luxemburg i n Luxembur g w e r d e n k e i n e Fr il h k a r t o f f e l p r e i s e 
e r h o lr e n. 
II. Tableau comparatif concernant les caracteristiques des statistiques du prix des POMMES DE TERRE D'E PRIMEUR 
Caracterlst. Rererenoe Stade de commer- Ass or- Demaine Organismes Mode de Methode ; egularjsati.on dans la cialisation et territorial charges de re - recensement Pays partie B forme de vente timent d'applicatiori laves de prix des prix d'elaboration de prix 
Republique Tableau Prix de ven te a Non envi- Rhenanie sept. ZMP Declarations Moyenne Du 10.6 au 
federale 4 la production sage Palatinat et quotidiermes ari thm. simple 10.8 prohi-
d'Allemagne franco wagon ou Hanovre du commerce bition a 
fr an co exp9di teu:i; de la pomme l 'import. 
mise dans le cir- de terre 
cui t commercial 
France Tableau Prix de vente a Non envi- Toute la Services Releves an.,... Moyenne 
7 la production, sage France agricoles, nuels des ari thm. simple 
toutes formes departem.et services des rapports, 
de vente Ministere de agricoles annuals des -
l 'Agricul. departemen- S. a. d. pondara9 
taux par les quan-
ti tea prodlltes 
dans le depa.r-
tement 
Italia Tableau Prix de gros Non envi- Marches de Is tat Rapports Moyenne 
12 mise dans le sage Savone,Avel- des diff9- ari thm. simple 
circuit com- lino, Caserta, rents mar-
-
mercial Salerne,Pe- ches a 
scar a, Le cce, l'Istat 
Catane 
Pays-Bas Tableau Prix de cri9es Superieur Rous les Produktschap Rapprots Moyenne Prix minima 
16 mises dans le et infe- P~s-Bas sur- voor Groen- des criees ari thm. pon- echelonn~s 
circuit com- rieur a. tout Nordhol- ten en deree par dans le 
mercial 35 mm land Fruit le volume temps 
des ventes 
Belgique Tableau Prix de crieee Non envi- Cri9e de Direction Releve des Moyenne 
21 sage Wavre-Ste- de la criee prix autres ari thm. pon-
Catherine de la criee deree par -
le volume 
des ventes 
Luxembourg Au Luxembourg, les pommes de terre de primeur rie font l'objet d'aucun releve. 
"° 0 
. 
III. Vergleichende Ubersicht ilber die kennzeichnenden Merkmale der Preisstatistiken fur PFLANZKARTOFFELN 
~ Bezug Hande:!.sstufe Anerken- Sorte Sortie- Regiona- Insti tutionez Erhebungs- IAufberei tungs-im nungs- rung ler Gel- d.Preiser- weise modus n Teil B stufe tungsbe- he bung 
r<>ich 
Bundesre- i1ber- GroBhandels- Anerkann- die wich- 35-55 Nord- ZMP Meldungen mi t den Aner-
publik sicht abs:abepreis ter Nach- tigsten mm bei deutsch- d.Kartof- Kennungsfla-
Deutsch- 5 ab Verlade- bau (B) Sorten zu runden 1 land und felhar.dels chen der Sor-
land station Speisesol'- 35-45 Bayern ten in den 
ten u.'IQ.rl mm bei Regionen gew. 
schafts- langen arithm.Mittel 




Frank- Jber- 'Erzeugerab- alle alle Sor- keine ganz Services jahrliche lmi t den Erzeu-
reich sicht ~re is Stufen ten Abgren- Frank- agric.dep. Erhebung gungsmengen 
7 zung reich und der Serv. d.Departements 
Minist~re agr.dep. gew.arithm. 
de 1 1Agri- Mittel aus den 
culture jahrl.Meldun-
11:en s.a.d. 
.ltalien Jber- Erzeuger~- (B) Tonde di keine Regionen Consorzio monatliche einfaches 
sicht ~re is Berlino Abgren von Agraria Meldungen arithm.Mittel 
13 u. zung Bolzano Provinciale des Handels 
M:ajestie u.Bolog- und Istat 
ne 
Nieder- llber- Erzeuger~- s, SE, die wich- 28/35 gesamte L.E~I. wochentli- mit den plom-
lande 3icht ~reis E, A, B tigsten und Nieder- che Preis- bierten Men-
17 Sor ten 35/45 lande meldungen gen gew.ar. 
d.Handels MJt tel 
J:Selgien Jber- Erzeuger.!?!.- A, B, die Wl.Ch- keine ganz Ministdre Preismeldg. einfaches 
3icht zugspreis tigsten Abgren· Belgian de 1 1Agri- d.Agrono- arithm. 22 Sort en zunB: culture mes de l'Et...t Mittel 
Luxemburg iJber- GroBhandel s- A Bintje 2s735 Lux em- Syndicat des 
sicht abs:abepreis u.a.. und burg Producteurs 
- -24 35/45 de Plants de 
Pommes de 
Terre 
III. Tableau comparatif concernant lea caracteristiques des statistiques du prix des POMMES DE TERRE DE SEMENCE 
~ R6ference Stade de Categorie Domaine Organismes Mode de Methode dans la commercia- homologuee Variate Assortiment terri tor.Jal charges des recensement d I elaboratk>n partie B lisation d' applioa ti.al releves de des prix s Prix 
Republique Tableau Prix de Culture Les princi- 35-55 mm Allemagne ZMP Rapports du Moyenne aritbn. 
f6derale 5 nnD. en homologuee pales va- pour les va.- du iford et commerce de ponderee par 
d 1 Allemagne gros depart (B) rietes ras- rietes ron- Baviere la pomme de lea-surfaces 
gare d'ex ... semblees e?1 des, terre homologuees 
pedition var. potagen s35-45 mm des variates 
et var.eco- pour les dans les r~-
nomiques et variates gions 
notaa:eres lonl2'nes 
France Tableau Prix de Toutes Toutes va- Pas de Ensemble Services Releves an- Moyenne arithm 
7 vente a la categories rietes definition du pays agric.de- nuels des des releves 
production partement. services annuals de 
et Min.· de agric. de- s. a. d. pondere• 
l 'Agricul t. partement. par le volume 
de :a proction 
des departs 
Italie Tableau Prix (B) Tonde di Pas de Regions de Consorzio Rapports Moyenne 
13 d'achat a. Berlino e d6finition Bolzano agrario mensuels ari thm. simple 
la produc- Majestie et de Bo- provinc:iale du Com-
tion lop:ne e Istat merce 
Pays-Bas Tableau Prix s, SE, N 
' 
Les prin- 28/35 et Ensemble L.E.I. Rapports Moyenne aritbm 
17 d'achat a. A, B cipales 35/45 du Pays hebdoma- ponderee par 
la produc- variates daires du les quanti tee 
tion commerce plombees 
Belgique Tableau Prix A, B Les prin- Pas de Ensemble Hnistere Rapports Moyenne 
22 d'achat a cipales definition du l-'ays de l 'Agri- des Agro- arithm. 
la produc- variates culture nomes de simple 
tion l'Etat 
Luxembourg Tableau Prix de A Bintje et 28/35 et Lux'3mbourg Syndicat 
24 ~en variate 35/45 des produc-






IV. Vergleichende Ubersicht Uber die kennzeichnenden Meri:male der Preisstatistiken flir 
INDUSTRIEKARTOFFELN 
~ Bezug Handels- Art der a uf- Regionaler Institutionen Aufbereitungsmodus Preisregulie-im stufe nehmenden Gel tungs- der Freiser- rungen Teil B Industrie bereich der he bung P..,.,; ao 
Bundesre- Uber- Erzeuger Stiirkef abri- gesamtes Stat.Bundes- mit den Verarbei- Mindestpreise 
publik sicht abgabe- ken, Brenne- Bundesw amt und tungsmengen gew. + staatliche 
Deutsch- 6 preis reien gebie t BML arithm.Mittel der Subvention 
land frei monatlichen Preis- (s. s. 20 ) 




Frank- Uber- Erzeuger alle Kartof- ganz Services mit den ~Tzeugungs-
reich sicht abgabe- feln verar- Frankreich agric.dep. mengen d.Departem. Staatliche Sub-
1 preis beitende und Min.de gew.arithm.Mittel ventionen flir 
Industrie- l'Agricult- der jahrl.Meldungen auf Grund v.L• 
zweige ure der s.a.d. fervertragen ab-
- - - - - - - - ------ - - - - - - ------- - - - - - - - - - - gesetzte Starke-
Uber- Erzeuger Starke fa- ganz Starkefa- einf.arithm.Mittel kartoffeln,Min-
sicht abgabe- lbriken Frankreich briken und und Ubernahme der destpreise flir 
1o preise IN SEE Garantiepreise eine begrenzte 
K'"artoffelmenge 
Italien k e 1 n e Pr e i s e r h 
·-
e bung e n filr I N D U S T R I E K A R T 0 F F E 1 N 
Nieder- Uber- Abrechn. Starke fa- gesamte L.E.I. und mit den Erzeugungs- zeitweilig Garan--
lande sicht preis d. briken Nieder- Produktschap mengen der Fabriken tieprei se, Stli t-
1~· Fabriken lande voor Aardapp. gewogn.arithm.M. zung d.Ackerbaues 
mit den in Sandgebieten 
Erzeugerr. {s. s. 39 ) 
Belgien k e 1 n e Pre i s e r h e b u n g e n flir I N D U S T R I E K A R T 0 F F E 1 N 
Luxemburg k e 1 n e Pre 1 s e r h e b u n g e n flir I N D U S T R I E K A R T 0 F F E 1 N 
IV. Tableau comparatif concernant les caracteristiques des statistiques du prix des POMMES DE TERR8 INDUSTRIELLES 
Caracterist Reference Stade de Nature Domaine Organismes Methode Regulation 
Pays dans la commerciali- de l 'industrie territorial charges de d'elaboration des prix partie B sation utilisatrice d 1application releves de prix 
Republique Tableau Prix de vente Feculeries, Tout le ter- Office fed. Moyenne ari thm. Prix minima+ 
federale 6 a la produc- distilleries ritoire fe- de la stat. des releves subventions 
d 1Allemagne tion fr an co deral et Min. de mensuels de de l'Btat 
usine l'Agriculture prix de 1 1 in- ( cf. page 20 ) 
dustrie fecu-
liere par lea 
quanti tea trans-
formees et prse 
en charge des 
Prix minima 
France Tableau Prix de vente Toutes bran- Tout le pays Services Moyenne a:dthm. Subventions 
7 a la produc- ches transf or- agric.depar- des rapports de l 1Etat pcur 
tion mant industrlel tem. et Min. annuals des p.de t. fecu-
lament lea pom de l'Agri- s. a. d. por;deree lieres sur la 
mes de terre culture par les quan- base de con-





-~~~~-!~~~!~ son; prix mi-
Tableau Prix de vente Feculeries Tout le pays lt'eculeries Moyenne ari thm. nima pour un 
10 a la produc- et INSEE simple et prise contingent 
tion en compte des limi ta 
Prix 11:arantis 
Italia Les POMMES DE TERRE INDUSTRH~LLES ne font l'objet d'aucun releve 
Pays-Bas Tableau Prix paye par Feculeries Ensemble du L.E.I. et Moyenne arthm. A titre tempo-
18 lea usines aux pays Produktschap ponderee par raire prix ga-
producteurs voor Aardap- lea quantites rantis soutien 
pelen produi tee dans de la culture 




neux ( cf. '08Jl'R .a 
Belgique Les POMMES DE TERRE IUDUSTRIELLES ne font l'objet d'aucun releve 




In der vorliegenden Studie aind flir alle EWG-liinder die wichtigsten verfilg-
baren Preisstatistiken filr SPEISEKARTOFFELN der mittelfriihen und spaten Sor-
ten und flir FRUH-, PFLANZ- und INDUSTRIEKARTOFFELN angefi.ihrt; dazu sind die 
Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren erlautert und die kennzeichnenden Merk-
male der Preisstatistiken in aynoptischen Ubersichten dargestellt. Dieser 
Bericht legt folgende, in direktem Zusammenhang mit dem Thema stehende Folge-
rungen nahe s 
1. Preisstatistiken flir Kartoffeln sind in den einzelnen Landern in recht 
unterschiedlichem AusmaB verfligbar. Wahrend sich in einigen Uindern teil-
weise eine Mehrgleisigkeit auch bei breit angelegten Preiserhebungen 
zeigt und damit sogar Aufwandsreserven flir eine Rationalisierung der sta-
tistischen Preiserfassung bestehen - das gilt vor allem flir die Feststel-
lung der Freise flir Speisekartoffeln in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Belgien - reichen in anderen Landern - so in Frankreich und 
Italien - Organisation bzw. Umfang der Preiserhebungen noch nicht aus, um 
den Marktpartnern ein klares Bild von der Preisgestaltung auf den einzel-
nen Kartoffelteilmarkten zu vermitteln. 
Ebenso bestehen auch innerhalb der einzelnen Li:i.nder offenkundig beachtli-
che Unterschiede in der Verfligbarkeit von Preisstatistiken flir 7-artoffeln 
der einzelnen Verwendungsarten. 
Diese Tatsache findet zwar weitgehend ihre Erklarung in der stark unter-
schiedlichen wirtschaftlichen Bedeutung, die den Kartoffeln der einzelnen 
Verwendungsarten zukommt. Doch dieses Argument sollte nicht von der Uber-
legung abhalten, ob nicht wenigstens in einigen Landern ein Teil des Auf-
wandes, den z.Zt. die Erhebung der Speisekartoffelpreise beansprucht, flir 
eine bessere Preisberichterstattung von anderen Kartoffelteilmarkten nutz-
bar gemacht werden konnte. 
2. Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren unterscheiden sich von Land zu Land 
noch betrlichtlich. Zum Teil wlirden schon geringen Aufwand erfordernde Um-
gestal tungen der Organisation der Preisermittlung die bestehenden Unter-
schiede wesentlich verringern und somit auch die Gefahr wirtschaftlicher 
Verluste auf ~rund von Fehleinsch1tzungen der Marktlage mindern. 
D. Resume 
====== 
La presente etude donne pour tous lee pays de la CEE lee principales 
statistiques disponibles du prix des POMMES DE TERRE DE (X)NSOMMATION des 
variates mi-h~tives et tardives et des POMMES DE T~RE DE PRIMEUR, DE SE-
MENCE, ainsi que des POMMES DE TERRE INlXJSTRIELLES; les methodes de recen-
sement et d'elaboration des statistiques de prix font egalement 1 1objet de 
commentaires et leurs caracteristiques sont reprises dans des tableaux 
synoptiques. Ce rapport semble autoriser lea conclusions suivantes qui se 
rattachent directement au sujet examines 
1. On trouve des statistiques du prix des pommes de terre dans une mesure 
tree variable d'un pays a l'autre. Dana certains pays, mAme lorsque lea 
releves de prix reposent sur une large assise, on constate parfois qu'un 
mAme resultat est recherche par plusieurs voies paralleles et qu'il exis-
te ainsi une marge pour une rationalisation des efforts dans le domaine 
des statistiques de prix - c'est surtout le cas pour lea releves du prix 
des pommes de terre de consommation en ~llemagne et en Belgique. Ailleurs 
- en France et en Italia - l'organisation ou l'assiette des relAves na 
suffisent pas encore a donner aux parties interessees un tableau clair de 
la formation des prix sur lea differents marches locaux de la pomme de 
terre. 
De m8me, lee statistiques de prix pour lee pommes de terre classees salon 
lee diverses utilisations accusent encore des differences sensibles et 
flagrantes a l'interieur mAma des differents pays. 
Cela s'explique certes dans une large mesure par l'importance economique 
tr.es variable des di verses ea tegories de pommes de terre cl as sees d' apres 
l'utilisation. Il serait toutefois legitime de se demander si - du moins 
dans certains pays - une partie des depenses actuellement consacres au 
releve des prix des pommes de terre de consommation ne pourrait pas Atre 
plus utilement affectee a une meilleure connaissance des autres marches 
du produi t. 
2. Les methodes de recensement et d'elaboration variant sensiblement d'un pays 
a l'autre. Dana une certaine mesure, des reformes peu onereuses touchant a 
l'organisation des releves des prix reduiraient deja sensiblement lee dif-
ferences actuelles tout en diminuant le risque de pertes consecutif a une 
appreciation erronee de la situation des marches. 
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3. Preisregulierungen kommen ebenfalls in recht unterschiedlichem AusmaB 
zur Anwendung. Das ist nur teilweise mit Unterschieden in der AuBen-
handelsverflechtung der Kartoffelmarkte der einzelnen Lander zu er-
klaren. 
4. Die von Land zu Land starken Unterschiede in den Erhebungs- und Aufberei-
tungsverfahren und in dem AusmaB der Preisregulierungen ergeben eine ver-
hal tnismaBig geringe Vergleichbarkeit der Praise. Ein Vergleich zwischen 
den fur die einzelnen L~nder angeftihrten Preisreihen erscheint daher nur 
bei gleichzeitiger Beriicksichtigung der teilweise gravierenden Unterschie-
de der kennzeichnenden Merkmale der Statistiken gerechtfertigt. 
3. Les differents Etats ont egalement recours dans une mesure tree varia-
ble a l'action sur les prix, et cela ne s'explique qu'en partie par 
l'importance plus ou moins grande du commerce exterieur pour lee mar-
ches de la pomme de terre dans chaque pays. 
4. Les fortes differences de pays a pays dans lee methodes de recensement 
et d 1 elaboration des prix et dans l'ampleur de l'action de l'Etat sur 
ces prix rendent ceux-ci relativement peu comparables. Pour comparer 
valablement ces series indiquees pour chaque pays il est indispensable 
de tenir compte simultanement des differences parfois importantes gui 
existent dans les caracteristiques essentielles des statistiques. 
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E. A n h a n g 
=========== 
tibersicht As Zolltarife fur Kartoffeln in den EWG-Landern 
am 1.1.1957 und am 1.7.1963, vH des Wertes 
Produkt Stich- Gel tungsbereich BRD Benelux Frankreich tag 
PFLANZ- Erstlinge der Anerkennungs 
KARTOF- 1.1.57 stufe E, A, B 
an de re 
1o 5-10 15-25 
FELN 1.8. - 31.5. 2o 5-10 15-25 
1.10.-Ende Febr.im A1) 5,5 3 3 
Rahmen eines Kon- B2) tingents 1o 6,5 6.5 
1.7.63 A1) 11 3 ~ 6 15 andere B2) 173 1o 20,5 
FRtiH- 1. 1. - 15.5. 1o 5 30 
KARTOF- 1.1.57 16. 5. - 31.5. 2o 5-10 30 
FELN 1.6. 
- 30.6. 3o 1o 3o 
1. 1. 
- 15.5. A~~ 5,5 2,7 14,25-17,2~ 
B1 ~ 11,5 8 2o -25,5 1.7.63 16. 5. - 31.5. A2 11 2,7 17,25 
B1~ 21 918 27 
1.6. 
- 30.6. A2 16,5 5,5 17,25 B 27 13,3 27 
STARKE- 1.1. 57 1.8. - 31.5. 0 1o 30-25 
KARTOF-
1. 7 .63 1.8. - 31.5. 
A I/ 0 5,5 14,25~~ 
FELN B2) 2,7 9 20,2 5 
ANDERE 
KARTOF.1 1.1. 57 1. 8. - 31.5. 2o 1o 30-25 
FELN 1.7.63 1.8. - 31. 5. A 1) 11 5,5 4) B2) 14,256) 18 12,4 22,5 
1~ Importe aus EWG-Landern; 
2 Importe aus anderen Liindern; 
3~ 1.8. - 31.5. ; 
4 bis auf weiteres ausgesetzt; 
5~ bis auf weiteres auf 9 vH herabgesetzt; 
6 vorlaufig auf 18 vH herabgesetzt. 
Italien 
0 - 2o 




















E. A n n e x e 
=========== 
Tableau A : Tarifs douaniers applicables aux pommes de terre dans les pays 
de la CEE au 1.1.1957 et au 1.7.1963 en% de la valeur. 
Marchandise Date de Champ d'application RFA 
ref. 
P. DE T. Primeurs des cate-
DE SEMENCE gories homologuees 
1.1. 57 E, A, .B 10 
Autres 
1.8. - 31. 5. 20 
1.10 - fin fevr. A 1) 5,5 
dans le cadre B2) 1. 7 .63 d 'un contingent 10 
Autres A1) 113) B2) 173) 
P. DE T. 1.1. - 15.5. 10 
DE PRIMEUR 1.1.57 16.5.- 31.5. 20 
1.6. - 30.6. 30 
1 .1. 
- 15.5. A 1) 5,5 
B2) 11, 5 
1. 7. 63 16.5.- 31.5. A1~ 11 B2 21 
1.6. - 30.6. A 1 ~ 16,5 
B2 27 
P. DE T. 1. 1. 57 1.8. - 31.5. 0 
FECULIERES A 1) 1.7.63 1.8. - 31.5. 0 
B2) 2,7 
AUTRES 1.1. 57 1 .8. - 31. 5. 20 
P. DE T. 
1. 7 .63 1 .8. A1) - 31.5. 11 
B2) 18 
1) Importations en provenance des pays de la CEE. 
2) Importations en provenance d'autres pays. 
3) 1.8. - 31.5. 
4) Suspendu jusqu'a nouvel avis. 
6
5) Ramene jusqu'a nouvel avis a 9%. 
) Provisoirement ramene a 18%. 
Bene- France Italia lux 
5-10 15-25 0-20 
5-10 15-25 0-20 
3 3 0 
6,5 6,5 3 
6 15 9,10 
10 20,5 12, 10 
5 30 20 
5-10 30 20 
10 30 20 
2,7 14, 25-17' 25 9,10 
8 20 
-25,5 15 
2,7 17,25 9,10 
9,8 27 15,4 
5,5 17,25 9, 10 
~3,3 27 15,4 
10 30-25 20 
4) 5,5 14,255) 0 
9 20,2 2,7 
10 30-25 20 
14,254~ 5,5 9, 10 
12,4 22,5 6 14,50 
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